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INDLEDNING 
Uddifferentieringen i et uddannelses- og professionssystem har affødt en række dilemmaer i forhold 
til de rammer, der sættes for de studerendes læringsmiljø. De studerende skal tilegne sig professions-
rettet viden og færdigheder, som i semiprofessionerne ofte indebærer et betydeligt personligt og følel-
sesmæssigt engagement. Samtidig skal de tilegne sig akademiske kompetencer med henblik på at del-
tage i udviklingen af professionen og eventuelt med henblik på fortsat akademisk uddannelse.  Semi-
professionerne mødes desuden ofte af ringe samfundsmæssig anerkendelse; i visse tilfælde af mang-
lende synlighed. Disse forhold udfordrer de studerendes muligheder for at arbejde med konstruktio-
nen af en professionsidentitet. 
Professionsbacheloruddannelsen til psykomotorisk terapeut frembyder i særlig grad en række pro-
blemstillinger som kan relateres til ovenstående. 
  Opgavens formål er derfor, at undersøge uddannelsens og professionens historiske og samfundsbe-
stemte betingelser for etableringen af det læringsmiljø, som skal understøtte de studerendes kon-
struktion af en professionsidentitet.  
Formålet er herefter at pege på konkrete forhold, som bør medtænkes i relation til den fremtidige ud-
vikling af professionsbacheloruddannelsernes bidrag til de studerendes konstruktion af professions-
identitet.  
PRÆSENTATION AF PROJEKTGRUPPEN 
Projektgruppen består af en biolog og en psykomotorisk terapeut1. Begge gruppemedlemmer er ansat 
på professionshøjskoler, den ene som studievejleder og adjunkt på Afspændingspædagoguddannelsen 
i Randers, den anden som underviser på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Som undervisere beskæfti-
ger begge sig med studerende, i den teoretiske og praktiske del af uddannelserne og varetager opgaver 
i relation til vejledning, undervisning og bedømmelse af studerende. Derudover er begge involveret i 
implementering af nye studieordninger samt udvikling af den pædagogiske praksis i uddannelserne.  
PROBLEMFELT 
Som undervisere oplever vi begge i vores dagligdag, hvordan politiske beslutninger, samfundsdebatter 
og spektakulære sager, der tages op i medierne, præger de studerendes søgemønster, professionsud-
øvernes selvopfattelse og uddannelsernes rammer for udvikling af uddannelserne.   
  
I det følgende afsnit vil vi redegøre for, hvordan videnssamfundets krav til læring indvirker på profes-
sionsbacheloruddannelserne. Dernæst redegøres for tre udfordringer, som i særdeleshed stiller krav 
                                                             
1 Psykomotorisk terapeut anvendes synonymt med betegnelsen afspændingspædagog. 
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til professionsbacheloruddannelsen til psykomotorisk terapeut. Disse udfordringer danner grundlag 
for vores problemformulering, som vi præsenterer sidst i dette kapitel. 
Ifølge Knud Illeris2  sætter kravet om livslang læring sit præg på al uddannelsesudvikling, hvad enten 
det er i folkeskolen, i arbejdslivet eller i de videregående uddannelser. Den underliggende uddannel-
sespolitiske og samfundsøkonomiske antagelse er, at det er afgørende for den nationale økonomiske 
udvikling, at uddannelserne ved internationale sammenligninger er konkurrencedygtig. Uddannelse 
indgår dermed som konkurrenceparameter og er underlagt og påvirket af den samfundsøkonomiske 
rationalitet (Illeris). 
Det betyder, at der nu stilles nye krav til tilrettelæggelsen af de mellemlange videregående uddannel-
ser, blandt andet gennem krav om tydeligere erhvervsforankring og forskningstilknytning. 
Dette viser sig tydeligt i Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddan-
nelser: ”Der skal indgå undervisningsformer, der fremmer den studerendes evne til at reflektere over pro-
fessionens praksis og anvendelse af teori og metode, samt undervisningsformer, der kan udvikle den stu-
derendes selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse.” (BEK nr. 636 af 29/06/2009, § 
7, stk. 2). 
Disse forventninger til professionsbacheloruddannelserne resulterer i en række dilemmaer, som er 
beskrevet af professionsteoretikere og professionelle indenfor de respektive professioner, og som vi 
kender fra vores eget arbejdsliv. Dilemmaerne viser sig selvfølgelig forskelligt for de enkelte uddan-
nelser, men generelt kan man sige, at alle professionsbacheloruddannelser er konfronteret med udfor-
dringer, der udspringer af modsætningen mellem tilegnelse af akademiske kompetencer og praktiske 
færdigheder. Da der er tale om uddannelse til semiprofessioner forstærkes dette modsætningsforhold 
muligvis af, at uddannelserne samtidig skal forberede de studerende på et professionelt liv, hvor de 
personlige kompetencer og erfaringer er særligt afgørende.   
Vi ønsker at undersøge, hvordan uddannelsen til psykomotorisk terapeut forholder sig til de dilemma-
er, der udspringer af ovenstående præsentation af problemfeltet.  
Vores afsæt for indkredsning af projektets problemfelt er en undren over tre forhold der karakterise-
rer den valgte uddannelse og profession:  
 Manglende samfundsmæssig synlighed af professionen psykomotorik. 
 Manglende kontakt mellem uddannelsessystemet og professionssystemet. 
 De studerendes problemer med at håndtere balancen mellem personlig og faglig udvikling i ud-
dannelsen. 
                                                             
2 Illeris, Knud (2007). Læring.  2. reviderede udgave, 2. oplag, Roskilde Universitetsforlag 
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Med udgangspunkt i vores egne erfaringer og antagelser vil vi i det følgende udfolde disse problemom-
råder. 
DEN MANGLENDE SAMFUNDSMÆSSIGE SYNLIGHED AF PROFESSIONEN PSYKOMOTORIK  
Generelt har befolkningen ikke noget klart billede af, hvilke opgaver en psykomotorisk terapeut i sær-
deleshed er kvalificeret til at løse. De nyuddannede psykomotoriske terapeuter erfarer, at der kun fin-
des meget få stillinger specifikt for psykomotoriske terapeuter, og de har vanskeligt ved at finde an-
sættelse som psykomotoriske terapeuter. De skal således i vid udstrækning skabe deres egen jobprofil, 
hvilket selvsagt har betydning for konstruktionen af professionsidentiteten.  
På pædagogiske og sundhedsfaglige institutioner er der normeringer for, hvor mange pædagoger, sy-
geplejersker og andre professionsuddannede der skal ansættes, men ikke for antallet af psykomoto-
riske terapeuter. Det kunne pege på at man i de pædagogiske og sundhedsfaglige sammenhænge, hvor 
psykomotoriske terapeuter kunne bidrage med værdifuld viden og færdigheder, ikke kender til pro-
fessionens kompetencer. En anden mulighed er, at det endnu ikke er lykkedes at beskrive et funkti-
onsområde, som i særlig grad hører til det psykomotoriske felt.   
 I Professionalisering af Per Fibæk Laursen et al.3 beskrives vigtigheden af, at professioner udfylder en 
særlig funktion i samfundet, og at professionsudøverne udfylder denne funktion bedre end andre. I 
forbindelse med vores indledende diskussioner af problemfeltet er vi blevet overbevist om, at denne 
profession på unik måde kan udfylde en række samfundsmæssige funktioner, og at den kan gøre det 
lige så kvalificeret eller bedre end andre. Samtidig er vi overbevist om, at professionens manglende 
samfundsmæssige synlighed og de deraf afledte beskæftigelsesvilkår har betydning for uddannelsens 
muligheder for at etablere læringsmiljøer, der kan understøtte de studerendes konstruktion af en solid 
professionsidentitet. Dette konstruktionsarbejde foregår ifølge Steen Wackerhausen4 i spændingsfel-
tet mellem det akademiske læringsmiljø og praksislæringsmiljøet. På denne baggrund vil det være 
interessant at undersøge, hvilke formelle rammer der danner grundlaget for uddannelsen til psykomo-
torisk terapeut. Samtidig kan en sådan undersøgelse ikke stå alene, men må suppleres med en under-
søgelse af professionssystemet og dets betydning for konstruktionen af professionsidentiteten. 
MANGLENDE KONTAKT MELLEM UDDANNELSESSYSTEMET OG PROFESSIONSSYSTEMET   
De udøvende psykomotoriske terapeuter har afgørende betydning for udviklingen af uddannelsen, 
idet de kan bidrage med værdifuld viden om, hvilke kompetencer, der bør prioriteres i uddannelsen.  
                                                             
3 Laursen, Per Fibæk, Lejf Moos, Henning Salling Olesen & Kirsten Weber (2005). Professionalisering – en grund-
bog. 1. Udgave, 1. Oplag. Roskilde Universitetsforlag. 
4 Hansen, Niels Buur & Jørgen Gleerup (red.)(2004). Videnteori, professionsuddannelse og professionsforskning, 1. 
Oplag, 1. Udgave, Syddansk Universitetsforlag, Odense M. Wakherhausen, Steen (2004)Professionsidentitet, sæd-
vane og akademiske dyder  
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Samtidig udgør de udøvende psykomotoriske terapeuter en væsentlig ressource for uddannelsen, idet 
de kan tilbyde et autentisk læringsmiljø for de studerende. En del psykomotoriske terapeuter afviser 
imidlertid at tage imod praktikanter. Flere afviser opgaven med baggrund i, at de ikke har tiden til at 
vejlede, at de vurderer, deres teoretiske grundlag ikke er dækkende, og at deres jobindhold ikke er 
tilstrækkelig psykomotorisk. Andre afviser opgaven, fordi de ikke finder, at praktikanternes faglige og 
praktiske niveau er tilstrækkeligt – det kræver derfor for mange ressourcer, at have de studerende i 
praktik. Andre væsentlige aspekter vedrørende kontakten mellem uddannelsessystemet og professi-
onssystemet har også betydning for de læringsmiljøer, der kan etableres. Der er ikke etableret en 
praktikvejlederuddannelse for psykomotoriske terapeuter, og der er hverken refusionstaxameter eller 
aftaler med regioner eller kommuner om etablering af praktikpladser Disse forhold har givetvis også 
afgørende betydning, men vil ikke blive undersøgt yderligere i denne opgave. 
Først i forbindelse med implementeringen af studieordningen fra 2002, er der etableret egentlige 
praktikforløb på uddannelsen. Dette bevirker, at uddannelsen nu er udfordret i forhold til udvikling og 
fastholdelse af praktiksteder. Dette understreges af, at et af Undervisningsministeriets akkrediterings-
krav er, at der skal skabes erhvervsforankring på professionsbacheloruddannelserne gennem praktik-
forløb. Vi kan observere, at Afspændingspædagoguddannelsen i Randers er opmærksomme på denne 
problematik, idet der i efteråret 2009 er etableret et projekt omkring praktiknetværk, hvor formålet er 
at udvikle kontakten mellem uddannelsen og professionen. 
STUDERENDES HÅNDTERING AF BALANCEN MELLEM PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING 
I forbindelse med optagelse på uddannelsen til psykomotorisk terapeut skal de kommende studerende 
til en optagelsessamtale. Her fremgår det, at mange studerende søger denne uddannelse ud fra en op-
rigtig interesse for denne professions særlige fokus på sammenhængen mellem krop og psyke. De gi-
ver udtryk for, at de ønsker at opnå større viden og indsigt forhold til dem selv, og at de ønsker at kun-
ne formidle denne viden og indsigt i en professionel sammenhæng. De begynder på studiet med åben-
hed, energi og forventning om at lære. Efter kort tid registrerer underviserne i deres daglige møde 
med de studerende, at et antal studerende giver udtryk for, at de er trætte og ikke magter at koble den 
teoretiske viden med den praktiske, eller at de sygemeldes på grund af personlige problemer eller 
psykisk overbelastning. For nogle studerende resulterer det i, at studiet afbrydes. Dette sker især i 
løbet af det første studieår. Deltagelsen i den praktiske undervisning bliver præget af passivitet, og de 
har svært ved at identificere sig med den professionelle rolle, ligesom de er i tvivl om, hvad de skal og 
kan bruge uddannelsen til.  Nyansatte undervisere peger på, at de studerende har tendens til at ”falde 
sammen”, og det synes mere markant i denne uddannelse end i andre. Det er nærliggende at antage, at 
det læringsmiljø, der skabes omkring den studerende lægger kimen til denne uhensigtsmæssige udvik-
ling. 
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Vi finder det derfor relevant at undersøge, hvilke læringsmål, der sættes i uddannelsen, og om der i 
den sammenhæng kan peges på faktorer, der kan medvirke til, at de studerende har svært ved at hånd-
tere studiet og finder det vanskeligt at identificere sig med professionen, som de møder den i uddan-
nelsen. 
SAMMENFATNING 
Vores antagelse er, at i et uddifferentieret samfund er der risiko for, at afstanden mellem uddannelses-
systemet og professionssystemet øges på måder, der får afgørende betydning for etableringen af de 
studerendes læringsmiljø. De studerendes læringsmiljø består af et skolesystem og et praktiksystem 
samt samspillet mellem disse. Det er vores antagelse, at en stor afstand mellem disse systemer vil 
komplicere de studerendes konstruktion af en professionsidentitet. Samtidig er skolesystemets læ-
ringsmål afgørende for de studerendes trivsel og tidlige arbejde med konstruktionen af professions-
identiteten.    
Med udgangspunkt i disse dilemmaer og antagelser, når vi frem til følgende problemformulering:   
   
Hvilken betydning har uddifferentieringen i et skole- og et praktiksystem for det 
læringsmiljø, der skal medvirke til de studerendes konstruktion af en professi-
onsidentitet? 
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BEGREBSAFKLARING 
I det følgende afsnit ønsker vi at præcisere vores forståelse af de begreber, vi anvender i problemfor-
muleringen. Præsentationen udarbejdes med afsæt i de teorier, vi vil præsentere i kapitel 2 og 3. 
Skolesystem – praktiksystem- professionssystem - uddannelsessystem 
Disse begreber tager udgangspunkt i Niklas Luhmanns systemteori. Luhmann definerer et socialt sy-
stem som en meningssammenhæng af sociale handlinger, som henviser til hinanden, og som afgrænser 
sig fra omverden (Kneer, Georg & Armin Nassehi)5. Han betragter en funktionel enhed som et system. 
Det er funktionen og løsningen af de problemer, som knytter sig til funktionen, der definerer systemet. 
Vi betragter i dette projekt skole-, praktik- og professionssystemer som sociale systemer. 
Skolesystemets funktion er at tilrettelægge og gennemføre den teoretiske og praktiske undervisning, 
der foregår på uddannelsesinstitutionen, at vurdere de studerendes faglige kompetencer, samt at til-
rettelægge praktikforløbene. 
Praktiksystemets funktion er at varetage den studerendes praktik, med henblik på at inkludere den 
studerende i praksisfællesskaber. Det samlede system, som professionen udøves i, kaldes professi-
onssystemet, men vi har valgt at kalde den del, den studerende fungerer i, for praktiksystemet, da 
dets funktion i forhold til den studerende på afgørende områder afviger fra professionssystemets øvri-
ge funktioner. 
 
 
 
 
 
Skole- og praktiksystem udgør tilsammen den studerendes læringsmiljø, hvis funktion blandt an-
det er at bidrage til den studerendes konstruktion af en professionsidentitet. 
 
Uddannelsessystemet udgør dels summen af skole- og praktiksystem, dels alle de funktioner, der 
vedrører udvikling af uddannelsen, udvikling af undervisernes kompetencer, samarbejde med det poli-
tiske system, samarbejde med professionssystemet, samt andre relevante systemer. Med andre ord 
alle de funktioner, der vedrører uddannelsen. 
  
                                                             
5 Kneer, Georg & Armin Nassehi (2006). Niklas Luhmann – introduktion til teorien om sociale systemer. 1. Udgave. 
5. Oplag. Hans Reitzels Forlag. 
Skolesystemet Professionssystemet (mør-
kegrøn) 
 Praktiksystemet (lysegrøn) 
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Uddifferentiering 
Dette begreb tager igen afsæt i Luhmanns systemteori. Der er tale om uddifferentiering af et system, 
når et særligt funktionsområde adskiller sig fra andre funktionsområder i det oprindelige system.  
Uddifferentieringen betyder derfor en løsrivelse, specialisering af en funktion. I psykomotorikkens 
historie betyder dette, at skolesystemet fra et være et samlet system nu er uddifferentieret i et skole- 
og et praktiksystem.  Luhmann har udviklet en overordnet teori om samfundsudviklingen. For også at 
kunne benytte en konkret fortolkningsramme i projektet, har vi i relation til de følgende begreber ind-
draget mere praksisnære teorier. 
Læring og læringsmiljø 
Her tager vi afsæt i Knud Illeris læringsforståelse. Han definerer læring således: ”En proces, der hos 
levende organismer fører til en varig kapacitetsændring, og som ikke kun skyldes glemsel, biologisk mod-
ning og aldring” (Illeris, Knud. Læring, s. 15). Illeris deler læring op i tilegnelse og samspil. Tilegnelses-
processen indbefatter to dimensioner, den drivkraftmæssige og den indholdsmæssige. Den samspils-
mæssige dimension indbefatter omverden. Det betyder, at læring altid er en individuel tilegnelse, der 
sker i ydre samspil. Det skal bemærkes, at Illeris´ omverdensbegreb skal forstås i en mere almen be-
tydning end hos Luhmann. Vi redegør for Luhmanns omverdensbegreb i kapitel 3. Læringsmiljøet er 
de steder, hvori denne læring foregår. I denne opgave drejer det sig således både om læring i skolesy-
stemet og i praktiksystemet. 
Professionsidentitet  
Her er udgangspunktet Steen Wackerhausens6 beskrivelse af professionsidentitet. Han definerer den 
som bestående af to dele: det almene professions-institutionelle niveau og det konkrete individuelle 
praktiker niveau. Det almene professions-institutionelle niveau forstås som kernekompetencen for en 
given faggruppe. Det konkrete praktiker niveau forstås som ”de interne forhold ect. hos den enkelte 
praktiker, som aktivt er med til at ”drive”, strukturere, formgive og stabilisere osv. praktikerens prak-
sis”(Hansen, Niels Buur& Jørgen Gleerup (red.). Wackerhausen, Steen ), s. 14).   
afspændingspædagogik – Psykomotorik 
I dette projekt anvender vi psykomotorik og psykomotorisk terapeut synonymt med afspændingspæ-
dagogik og afspændingspædagog. Psykomotorik er den nye betegnelse for professionen, ligesom psy-
komotorisk terapeut er den nye professionstitel for afspændingspædagoger. Dette uddybes i kapitel 3 i 
forbindelse med beskrivelse af den konkrete profession.  
                                                             
6 Hansen, Niels Buur & Jørgen Gleerup (red.)(2004). Videnteori, professionsuddannelse og professionsforskning, 1. 
Oplag, 1. Udgave, Syddansk Universitetsforlag, Odense M. Wackerhausen, Steen. Professionsidentitet, sædvane og 
akademiske dyder samt Hansen, Niels Buur og Jørgen Gleerup (red.)(2004). Videnteori, professionsuddannelse og 
professionsforskning.1. Oplag. 1. Udgave. Syddansk Universitetsforlag. Wackerhausen, Steen. Kausale felter, me-
ta-antagelser og metodisk pluralisme. 
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METODE 
VALG AF TEORI OG RELEVANS FOR PROBLEMSTILLINGEN 
I det følgende præsenteres projektopgavens teoretiske udgangspunkt. Valg af teoretikere har betyd-
ning for, hvilken måde projektets undersøgelse anskues på, og åbner op for visse perspektiver, mens 
det lukker for andre.  Den teoretiske hovedvægt lægges ligeligt på Luhmanns systemteori og teoretike-
re indenfor dansk uddannelsessociologi og professionsteori. Undervejs vil vi redegøre for teoriernes 
relevans for problemstillingen. 
Formålet med at benytte Luhmanns beskrivelse af samfundet er, at vi, ved at forstå samfundet som 
sammensat af forskellige systemer, bliver opmærksomme på deres indbyrdes forskelligheder. Dermed 
øges vores opmærksomhed på forskelle og ligheder mellem de opfattelser og holdninger, der ligger til 
grund for forskellige systemers handlinger. At forholde os nysgerrigt og åbent over for denne tænk-
ning, kan give os mulighed for at skabe bevidste refleksioner og konstruktive forstyrrelser i relation til 
de gældende opfattelser.  
Luhmann (1927 - 1999) var tysk sociolog og videreudviklede den sociologiske systemteori. Han var 
oprindeligt embedsmand, men tog senere en doktorgrad og blev i 1968 professor i sociologi ved uni-
versitetet i Bielefeld. Hans ambition var at ”afdække sociologiens samlede genstandsområde…” (Kneer, 
Georg & Armin Nassehi . s. 41).  
I introduktionen til den danske udgave af Luhmanns bog Tillid7 skriver N. Mortensen, at Luhmanns 
tillidsanalyse repræsenterer en syntese mellem den systemteoretiske funktionalisme og fænomenolo-
gien. I det vi har læst af Luhmann, genkender vi denne beskrivelse. En konsekvens af Luhmanns sam-
fundsteori er ifølge Mortensens forord, at ”videnskaben udgør et funktionelt autopoietisk subsystem der 
qua videnskab ikke kan forholde sig til politiske eller moralske problemer.” (Luhmann(1999), s. 16).  
Vi opfatter Luhmanns samfundsanalyse som et forsøg på at kortlægge systemerne, som de viser sig for 
ham. Den optik, han observerer samfundet gennem er funktionalismens. Det betyder, at han er optaget 
af, at beskrive de funktionelle aspekter af samfundenes udifferentieringsprocesser.  
Vi opfatter samtidig Luhmanns teorikonstruktion som en teori, der peger fremad på muligheder for at 
håndtere den øgede samfundsmæssige kompleksitet. To af hans centrale begreber i den sammenhæng 
er forståelsen af forskellige systemers generaliserede kommunikationsmedier og systemtillid. Begre-
bet generaliserede kommunikationsmedier vil blive uddybet i teorifremstillingen, mens vi i forhold til 
systemtillid vil begrænse os til dette citat fra Tillid (Luhmann (1999), s.110): 
                                                             
7 Luhmann, N. (1999), Tillid. Hans Reitzels Forlag. 
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”Systemtilliden regner med eksplicitte processer til reduktion af kompleksitet, altså 
med mennesker, ikke med natur. De store civilisatoriske processer i omstillingen til 
systemtillidgiver menneskeheden en stabil indstilling til kontingensen i en kompleks 
verden; de giver menneskene mulighed for at leve med den indsigt, at alt kunne være 
anderledes.” 
 
 Luhmann har i et selvstændigt værk netop beskæftiget sig med uddifferentiering af uddannelsessy-
stemet og konsekvenserne heraf. Vi finder derfor, at Luhmann tilbyder en forståelsesramme, som ka-
ster lys over en række af de dilemmaer, som vores empiri peger på eksisterer i samspillet mellem ud-
dannelsessystem og professionssystem; dilemmaer, som vi genkender fra vores eget arbejdsliv.  
Vi ønskede fra starten at arbejde med en teori, som beskriver vores problemfelt med en vis distance; 
en som ikke har uddannelsesforskning eller professionsforskning som sit primære interesseområde, 
men som derfor kan pege på forhold, vi ikke selv kan erkende, idet vi er aktører i feltet.  
Omvendt betyder Luhmanns distance til de enkelte systemer, at vi har haft behov for at inddrage an-
dre tilgange til opgavens undersøgelse, og som kan give os en bredere fortolkningsramme. Derfor har 
vi i opgaven brugt teoretikere, hvis interessefelt netop er de systemer, vi er optaget af at undersøge.  
UDDANNELSESSOCIOLOGI 
I vores opgave vælger vi som det første i teorifremstillingen (kapitel 3)at præsentere uddannelsessy-
stemets generelle udvikling og samfundsmæssige betydning. Dette gør vi, idet det har afgørende be-
tydning for de læringsmiljøer, der kan og bør udvikles dels i skolesystemet, dels i praktiksystemet.  
I vores beskrivelse tager vi dels afsæt i Luhmanns redegørelse for uddannelsessystemets samfunds-
mæssige funktion og uddifferentiering, dels i Erik Jørgen Hansens præsentation af det uddannelsesso-
ciologiske felt. Luhmanns bestræbelse på at udvikle en ikke-normativ beskrivelse af samfundet medfø-
rer, efter vores opfattelse, en risiko for en grad af blindhed overfor visse problemer i uddannelsessy-
stemet. Vi finder derfor, at Erik Jørgen Hansens præsentation af forskellige uddannelsessociologiske 
positioner bidrager til at nuancere vores tilgang til problemfeltet.  
Erik Jørgen Hansen (1935 - ), som er været forskningsprofessor og uddannelsessociolog på Danmarks 
Pædagogiske Universitet, siger i Uddannelsessystemerne i sociologisk perspektiv8, at  
”Sociologien er... den af samfundsvidenskaberne, som mest konsekvent sigter på et sy-
stematisk studium af forskellige typer af menneskelige samfund, hvordan de fungerer, 
er organiseret og udvikler sig. Intet aspekt af samfundet er på forhånd udelukket, og 
                                                             
8 Hansen, E. J. (2003). Uddannelsessystemerne i sociologisk perspektiv. 1. udgave, 1. oplag. Hans Reitzels Forlag. 
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sociologien gør på dette grundlag krav på at være en holistisk videnskab.” (Hansen, s. 
25)  
Der er ikke en klar grænse mellem den uddannelsessociologiske og pædagogiske tilgang til uddannel-
se. Begge discipliner er blandt andet optaget af uddannelsernes indhold og metode, men man kan med 
nogen forenkling sige, at uddannelsessociologien undersøger uddannelsesfænomener ud fra et ma-
kroperspektiv, mens den pædagogiske forskning i højere grad er optaget af den konkrete undervisning 
i klasserummet (Hansen). 
PROFESSION 
I forhold til vores problemfelt repræsenterer professionen det praksisfællesskab, den studerende mø-
der i sine praktikforløb gennem uddannelsen. Som det næste har vi derfor valgt at beskrive, hvad der 
kendetegner en profession..Diskussionen af dette er et kompliceret anliggende, hvor holdninger og 
tolkninger vil ændre sig med den historiske, økonomiske og politiske udvikling, professionen er en del 
af.  I afdækningen af den almene begrebsramme for professionsbegrebet og dennes udvikling, benytter 
vi primært de nulevende danske professionsteoretikere, Per Fibæk Laursen, Lejf Moos, Henning Sal-
ling Olesen og Kirsten Weber med udgangspunkt i bogen Professionalisering – en grundbog9. Vi finder, 
at denne bog giver os en generel og bred viden om den historiske og samfundsmæssige udvikling af 
professionsbegrebet. 
I vores søgen efter relevant viden om professioner fandt vi en del litteratur om forskellige professio-
ners beskrivelser af de dilemmaer, de står overfor som profession og som professionsbacheloruddan-
nelse. Vi bemærkede, at der ikke fandtes beskrivelser af professionen psykomotorik, og at de øvrige 
beskrivelser, vi fandt, ofte omhandlede både profession og professionsbacheloruddannelse uden en 
klar adskillelse mellem disse to systemer. For os har det det været afgørende, at beskrivelsen af pro-
fessionsbegrebet, var så deskriptiv som muligt. Dette vurderer vi, vi får tilgodeset med udgangspunkt i 
bogen Professionalisering.  
PROFESSIONSIDENTITET 
Da professionsidentitet indgår som et væsentligt begreb i vores undersøgelse, er det afgørende, at vi 
redegør for, hvad det vil sige at være professionel. For at indfange dette, og for at finde ud af, hvad der 
kan ligge til grund for udvikling af selve begrebet professionsidentitet, vælger vi at inddrage Steen 
Wackerhausen, humanist og ph.d., lektor på Institut for Filosofi, Århus Universitet.  
Modsat Luhmann anlægger Wackerhausen et aktørorienteret perspektiv, hvor han knytter direkte an 
til den enkelte praktiker i en konkret praksis og har fokus på den enkeltes konstruktion af professions-
                                                             
9 Laursen, Per Fibæk , Lejf Moos, Henning Salling Olesen & Kirsten Weber (2005). Professionalisering – en grund-
bog. 1. Udgave, 1. Oplag. Roskilde Universitetsforlag. 
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identiteten. Hans redegør for, at professionsidentitet består af et alment professions- institutionelt 
niveau og et konkret individuelt praktiker niveau.    
DEN PSYKOMOTORISKE PROFESSION 
I vores opgave tager vi udgangspunkt i den konkrete profession Psykomotorik. Vi beskriver den histo-
riske udvikling ud fra bogen Afspændingspædagogik – tekster om faget10, som er en samling af artikler 
udfærdiget af pionererne i faget og andre, der har haft indflydelse på udvikling af professionen gen-
nem tiden. Desuden bruger vi uddannelsens og Danske Afspændingspædagogers fagforenings hjem-
meside til beskrivelse af professionen. 
UDARBEJDELSE AF EMPIRI 
I det følgende vil vi præsentere opgavens metodetilgang i forbindelse med indsamling af empiri. Empi-
rien består af en analyse af Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspæda-
gogik og psykomotorik11 og interviews af to udøvende psykomotoriske terapeuter. Analysen af studie-
ordningen foretages med udgangspunkt i Leif Becker Jensens Indføring i tekstanalyse12. De to inter-
views planlægges, gennemføres og analyseres med udgangspunkt i Steiner Kvale og Svend Brink-
manns Interview – introduktion til et håndværk13.  
ANALYSE AF STUDIEORDNINGEN 
Vi forventer, at studieordningen kan give os indblik i, hvilke faglige og læringsmæssige elementer, der i 
uddannelsestiden i særlig grad skal bidrage til de studerendes konstruktion af en professionsidentitet, 
samt hvilke forestillinger uddannelsen gør sig om fremtiden for den psykomotoriske profession.  
Jensen redegør for, at en tekstanalyse kan inddeles i tre niveauer: et næranalyse-niveau, et kommuni-
kations-niveau og et samfundsanalyse-niveau. I forbindelse med analysen af studieordningen, vil vi 
analysere teksten på alle tre niveauer for at få svar på vores problemformulering. Overordnet set kan 
man sige, at samfunds- og kommunikations-niveauet sætter os i stand til at placere teksten i en profes-
sionshistorisk og uddannelsessociologisk kontekst. Via næranalysen kan vi undersøge, hvilken betyd-
ning studieordningens budskaber vil få for de konkrete læringsmiljøer, som skal bidrage til konstruk-
tionen af professionsidentiteten. Vi vil her bestræbe os på at gennemføre en modtagerkritisk analyse. 
Dermed vil vi have fokus på budskabernes betydning for uddannelsens indhold og for de krav, der 
stilles til de studerende, samt på de rammer, der gives for opfyldelse af kravene.  
                                                             
10 Akasha, Ea Suzanne (red.) (2003.). Afspændingspædagogik – tekster om faget.Forlag for Afspændingspædago-
gik og Psykomotorik. 
11http://www2.viauc.dk/afspaendingspaedagog/uddannelsen/Documents/Studieordning 
for%20Psykomotorisk terapeutuddannelsen,%20september%202009.pdf 
12 Jensen, Leif Becker (2009)Indføring i tekstanalyse, 1. Udgave, 5. Oplag, Roskilde Universitetsforlag 
13 Kvale, Steiner & Svend Brinkmann(2009) Interview – Introduktion til et håndværk, 2. Udgave, 2. Oplag, Hans 
Reitzels Forlag.  
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INTERVIEWS 
For at besvare vores problemformulering så nuanceret som muligt, er vi interesseret i at få indsigt i 
aktørernes personlige overvejelser og oplevelser i tilknytning til konstruktionen af en professions-
identitet. Vi ønsker med andre ord ”at forstå temaer i den oplevede dagligverden ud fra interviewperso-
nernes egne perspektiver” (Kvale, Steiner & Svend Brinkmann, s. 41). Der er flere forskellige aktører 
som ud fra forskellige synsvinkler vil være relevante at interviewe: uddannelseslederne kan give ind-
sigt i udfordringer og dilemmaer i relation til udviklingen af professionsbacheloruddannelsen, under-
viserne kan give os indsigt i, hvordan de rent pædagogisk tilrettelægger læringsmiljøer, der understøt-
ter konstruktionen af en professionsidentitet, de studerende kan give os indsigt i deres oplevelse af at 
være på vej til at konstruere en professionsidentitet. Endelig kan professionsudøverne give os indsigt 
i, hvad der for dem er afgørende for deres opfattelse af professionen og professionsidentiteten. Gen-
nem vores litteratursøgning har det vist sig, at der stort set ikke findes undersøgelser, der inddrager 
praktiserende psykomotoriske terapeuter, så ved at inddrage netop dem i vores undersøgelse, vil vi 
eventuelt kunne fremdrage ny viden på området. 
Interviewpersonerne 
Vi har interviewet en psykomotorisk terapeut, som blev uddannet i 1964 (Bente) og en, som afsluttede 
sin uddannelse i 2008 (Pernille). De to interviewpersoner repræsenterer dermed to forskellige perio-
der i uddannelsens og professionens historie. Vi forventer, at disse interviews kan give os indsigt i 
ligheder og forskelle i opfattelsen af uddannelsen og professionen gennem de sidste 40 år. De to inter-
views varede begge omkring en time, og de er optaget på diktafon. Derefter er de transskriberet så 
ordret som muligt. I enkelte tilfælde ville en helt ordret transskribering virke meningsforstyrrende, og 
her er transskriberingen gjort mere læsbar ved at udelade eller ændre små elementer i det sagte; dog 
uden at ændre på betydningen af det interviewpersonerne sagde. 
Ved at interviewe professionsudøvere får vi mulighed for at belyse vores problemfelt fra professions-
systemets synsvinkel. Interviewpersonerne kan desuden betragte uddannelsessystemet med en vis 
distance, og vi har derfor valgt at stille spørgsmål, der giver interviewpersonerne mulighed for at give 
uddannelsen gode råd. Derved kan vi afdække problemstillinger, som vi eventuelt selv er blinde for i 
kraft af vores egen tilknytning til uddannelsessystemet. Kvale og Brinkmann peger på, at antallet af 
interviewpersoner må bestemmes af formålet med interviewene. Ved at vælge en nyuddannet og en 
med mange års erfaring, får vi selvfølgelig kun disse to interviewpersoners perspektiver, og der ville 
givetvis være fremkommet andre resultater, hvis vi havde valgt at interviewe flere i hver gruppe. Vi 
finder imidlertid, at de to interviewpersoner bidrager med så interessante og forskellige nuancer til 
vores forståelse af problemfeltet, at det lever op til vores behov. Samtidig er analyse af længere semi-
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strukturerede interviews en tidskrævende proces, og vi ønskede ikke at sidde med et empirisk materi-
ale, som vi ikke kunne nå at bearbejde tilfredsstillende. 
Forberedelse og gennemførelse af interviewene 
I udarbejdelsen af interviewguiden (bilag 1) er vi inspireret af Kvale og Brinkmanns overvejelser ved-
rørende den fænomenologiske tilgang til interviewundersøgelser. Vi udvalgte en række centrale tema-
er, som udgjorde interviewguiden for to semistrukturerede interviewes. Da vi ønskede at få indsigt i 
interviewpersonernes egne oplevelser og erfaringer var det vigtigt, at guiden ikke blev for styrende. 
Gennem det semistrukturerede interview kan der gives plads til interviewpersonernes egne nuance-
rede og eventuelt flertydige beskrivelser af de valgte temaer.  
Den ene af os er uddannet psykomotorisk terapeut og er ansat på uddannelsen i Randers. Vi beslutte-
de, at hun med sin viden om feltet var bedst egnet til at gennemføre interviewene. Kvale og Brinkmann 
peger på at intervieweren må have en omfattende viden om emnet, således at hun kan føre en velin-
formeret samtale med interviewpersonen. Dermed er der selvfølgelig en risiko for, at samtalen kan 
blive indforstået og måske også en risiko for at intervieweren undlader at gå i dybden med følsomme 
emner. For at imødekomme dette problem deltog det andet gruppemedlem som observatør og medin-
terviewer, hvis det blev nødvendigt. Af hensyn til interviewenes validitet valgte vi ligeledes interview-
personer, der ikke havde relationer til interviewerens arbejdsplads. 
Analyse af interviewene 
Under selve gennemførelsen af interviewene indtog vi en fænomenologisk position, hvor vi var opta-
get af at få indblik i interviewpersonernes opfattelser og perspektiver. I vores analyse af de transskri-
berede interviews, har vi bestræbt os på at lade det talte ord stå for sig selv. Vi er opmærksomme på, 
at den kontekst interviewet foregår i har betydning for det, der bliver fortalt. Det ene interview finder 
for eksempel sted i interviewpersonens eget hjem, det andet på hendes arbejdsplads. Alene denne 
kontekstuelle forskel kan have betydning for det, der bliver fortalt eller for måden, det blev fortalt på, 
men vi har ikke mulighed for at afgøre betydningen af sådanne forskelle og må derfor blot konstatere, 
at det er et vilkår i enhver interviewundersøgelse. 
Den viden, vi opnår gennem de kvalitative interviewes er ifølge Kvale og Brinkmann produceret i det 
sociale samspil, der opstår mellem interviewer og interviewperson, men produktionen fortsætter i det 
interviewet transskriberes og analyseres med henblik på en formidling i en specifik kontekst. Den vi-
den, der produceres vil være farvet af alle produktionens faser. Idet interviewet er en samtale, vil den 
producerede viden desuden være et produkt af den relation, der etableres mellem interviewperson og 
interviewer.  
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Kvale og Brinkmann udsiger, at kvalitetssikringen af interviewene består i, at vi dels vurderer, i hvil-
ken udstrækning vi får spontane og nuancerede svar på vores spørgsmål, dels vurderer vægtningen 
mellem interviewerens og interviewpersonens taletid, samt interviewerens opfølgning på de svar, der 
gives. Interviewpersonerne var meget fortællende og svarede både nuanceret og konkret på vores 
spørgsmål; de havde stor lyst til at fortælle om deres tanker og erfaringer. Ved gennemlytningen af 
interviewene kunne vi enkelte steder høre, at vi selv kunne have været bedre til at spørge uddybende 
undervejs i interviewene. En del af dette blev der dog kompenseret for ved afslutningen af interviewet, 
hvor vi spurgte om der var mere de gerne ville fortælle. Her vendte de begge tilbage til et emne, de 
gerne ville uddybe. 
Et andet element i kvalitetssikringen af kvalitative interviews er ifølge Kvale og Brinkmann, at inter-
vieweren så vidt det er muligt fortolker og verificerer sine tolkninger undervejs i interviewet. Begge 
interviewpersoner fortalte, at uddannelsen burde indeholde mere praktisk læring. Samtidig fandt de, 
at det akademiske niveau burde øges. Her var en potentiel risiko for, at vi havde misforstået et af bud-
skaberne, men ved at spørge uddybende, fik vi bekræftet denne potentielle selvmodsigelse. I en samta-
le vil der dog altid være elementer, som muligvis kunne fortolkes anderledes. Det er et vilkår for kvali-
tative undersøgelser, som vi accepterer, da vi finder, at der på den anden side via en kvalitativ under-
søgelse gives adgang til værdifuld viden, som ikke kan fremskaffes på anden vis. 
Etiske overvejelser 
De to interviewpersoner har underskrevet en samtykkeerklæring, hvori de giver tilladelse til, at vi kan 
anvende interviewet i denne opgave (bilag 2). Vi optog interviewene på en diktafon, som opbevares i 
det ene gruppemedlems hjem, hvor andre ikke har adgang til den. Ligeledes bliver de transskriberede 
interviews opbevaret på vores private computere, som er forsynet med koder. De to interviewperso-
ner er anonymiseret så hverken navn, ansættelsessted eller særlige arbejdsopgaver fremgår af denne 
projektopgave. Ved projektets færdiggørelse slettes interviewene. Der fremkom ikke personfølsomme 
oplysninger under interviewene, så datatilsynet er ikke kontaktet.  
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OPGAVENS INDHOLD 
I vores opgave har vi valgt at lave en selvstændig teorifremstilling (kapitel 3). Store dele af denne vil 
blive inddraget i det efterfølgende kapitel omkring empiri analyse, men dele af teorifremstillingen vil 
også være en selvstændig beskrivelse, som er grundlæggende for forståelsen af uddannelses- og pro-
fessionsudviklingen. Vi har valgt at analysere og diskutere vores empiri i samme kapitel (kapitel 4). 
Efter hver af de to analyser og diskussioner redegør vi for de delkonklusioner, vi kommer frem til. 
Herefter følger metodediskussion, den samlede konklusion i forhold til problemformuleringen, og til-
sidst  perspektivering af problemfeltet. 
 
  
1. INDLEDNING
indkredsning af 
problemfelt
PROBLEMFORMULERING  
BEGREBSAFKLARING
2. METODEVSLG
Valg af teorier. 
Valg af empiri 
Begrundelser og 
relevans for 
problemstillingen. 
3. TEORIFREMSTILLING
Vores videnskabsteoretiske 
grundlag
Niklas Luhmanns systemteori
Uddannelsessociologi
Profession
Professionsidentitet
Udvikling af den 
psykomotoriske historie
4. ANALYSE OG DISKUSSION
Tekstanalyse og diskussion
Delkonklusion
Interview analyse og diskussion 
Delkonklusion
5.  METODEDISKUSSION
6. KONKLUSION
7. PERSPEKTIVERING
.
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TEORETISK BEARBEJDNING AF PROBLEMFELTET 
 Vi ønsker som sagt at undersøge, hvilken betydning uddifferentieringen i et uddannelses- og professi-
onssystem har for etableringen af de studerendes læringsmiljø. Uddifferentieringen foregår sig i en 
historisk og samfundsmæssig kontekst, som vi må undersøge for at opnå forståelse af de aktuelle pro-
blemstillinger. Vi vil derfor indledningsvis redegøre for centrale forhold, der har ført til denne uddiffe-
rentiering. Her vil vi primært have fokus på udviklingen gennem de seneste 50 år. Som konkret ek-
sempel på samspillet mellem disse uddifferentieringsprocesser vil vi afslutningsvis redegøre for ud-
viklingen af professionen psykomotorik. Derfra drager vi paralleller i forhold til udviklingen inden for 
semiprofessionsuddannelserne. En række samfundsmæssige forhold har ført til en øget akademisering 
af semiprofessionerne; akademiseringen resulterer så igen i en række udfordringer, både samfunds-
mæssigt og for de professioner, de unge uddannes til.  
Præsentationen af den historiske udvikling af den psykomotorisk profession, sker på baggrund af pro-
fessionens egne fortællinger og på baggrund af vores analyse af de ovenfor nævnte uddifferentierings-
processer.  
 EN INTRODUKTION TIL LUHMANNS SYSTEMTEORI  
Luhmanns teorikonstruktion repræsenterer en videreudvikling af den amerikanske sociolog Talcott 
Parsons (1902 – 1979) tænkning. I vores afsnit om professionssystemet vil vi beskrive kernen i Par-
sons tænkning, mens vi her blot vil pege på at Luhmanns teori på visse punkter udgør en ny tilgang til 
forståelsen af systembegrebet.  
Luhmann argumenterer modsat Parson for, at et systems funktion går forud for dets struktur. Luh-
mann siger, at det er funktionen og løsningen af de problemer, der knytter sig til funktionen, der defi-
nerer systemet. Hans teori betegnes derfor som en funktionel-struktur systemteori (Kneer & Nassehi). 
Ifølge Luhmann er et socialt system defineret af sammenhængende sociale handlinger, der henviser til 
hinanden. Disse sociale handlinger udgøres af samspillet mellem systemintern kommunikation og om-
verdenens påvirkning af systemet. I kraft af denne kommunikation etableres et, for systemet specifikt 
sæt af koder og refleksioner, hvilket resulterer i, at systemet afgrænses fra omverdenen. Endvidere 
siger Luhmann, at et system ikke nødvendigvis ophører med at eksistere, hvis systemets oprindelige 
funktion ophører. Et socialt system kan via autonome selvrefleksive processer omdefinere eller tilpas-
se sin funktion og struktur og dermed bevare sin eksistens. Dette betegnes systemets evne til at repro-
ducere sig selv (Kneer & Nassehi).  
Samfundet består af funktionelt differentierede systemer med hver deres særlige funktion. Luhmann 
er optaget af, hvorledes disse sociale systemer fungerer og løser opgaver med stigende kompleksitet i 
samspil med andre sociale systemer. Et centralt aspekt ved de sociale systemer er derfor, at de med-
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virker til at udvide den menneskelige evne til at opfatte og reducere kompleksitet. Luhmann opererer 
altså med problemløsning som en del af et systems funktion (Kneer & Nassehi). 
En væsentlig pointe ved Luhmanns systemteoretiske tilgang er, at den giver mulighed for at undersøge 
forskellen mellem system og omverden. En forudsætning for systemets evne til at reproducere sig selv 
er, at det adskiller sig fra sin omverden. Ved at markere en grænse mellem system og omverden bliver 
det imidlertid også muligt for systemet, at iagttage forskellen mellem systemet og omverdenen. Denne 
forskel, og evnen til at iagttage den, bliver en del af det, der definerer systemet. Iagttagelsen af omver-
denen giver mulighed for, at systemet kan danne sig forestillinger om omverdenen, og om hvordan 
den vil udvikle sig. Hermed opnår systemet mulighed for foregribende problemløsning. Systemet be-
sidder altså autonomi, om end ikke i absolut forstand, da afhængigheden af omverdenen ikke kan eli-
mineres, idet den udgør en af forudsætningerne for systemets eksistens. Som vi vil vise senere, eksi-
sterer uddannelsessystemet kun i kraft af de omgivende sociale systemer (Luhmann)14.  
Den systeminterne og systemeksterne kommunikation foregår via symbolske generaliserede medier. 
Ifølge Daniel Chernilo15 udgør systemernes symbolske generaliserede medier i Luhmanns optik af 
kommunikationsmedier. Uddifferentieringen i forskellige systemer er blandt andet et resultat af, at 
forskellige subsystemer, i forbindelse med varetagelsen af deres specielle funktion, begynder at an-
vende forskellige symbolske generaliserede medier. Systemets kommunikationsmedie er ifølge Cerni-
lo med til at regulere systemets interne funktion og bidrager til systemets effektivitet. Interaktionen 
mellem systemerne foregår ligeledes via systemets kommunikationsmedie.  
I det økonomiske system er kommunikationsmediet penge og den primære kode kan beskrives som 
’betal’ contra ’betal ikke’. Ifølge Chernilo vil mediet i det politiske system være magt og den primære 
kode kan beskrives som ’at have magten’ contra ’at være i opposition’. Vi ser her kimen til et dilemma i 
forhold til systemernes interaktion med hinanden. Systemer, som fungerer via forskellige kommunika-
tionsmedier udfordres på deres mulighed for interaktion (Chernilo). 
Et funktionssystem er som sagt defineret ved, at det varetager en afgrænset funktion. Man kan sige, at 
systemet dermed afkobles fra en lang række samfundsfunktioner, nemlig de funktioner som andre 
systemer varetager (Luhmann(2006)). Et eksempel på denne afkobling kunne være, uddannelsessy-
stemets afhængighed af tildeling af økonomiske ressourcer.  
UDDANNELSESSYSTEMET GENNEM DE SENESTE 50 ÅR  
                                                             
14 Luhmann, N. (2006). Samfundets uddannelsessystem. 1. udgave, 1. oplag. Hans Reitzels Forlag. Oversat fra tysk 
efter Das Erziehungssystem der Gesellschaft (2002). 
15 D. Chernilo (2002). The theorization of social co-ordinations in differentiated societies: the theory of generalized 
symbolic media I Parsons, Luhmann and Habermas. British Journal of Sociology. Vol. No. 53 Issue No. 3. Pp. 431 – 
449. London School of Economics and Political Science. Routledge Journals. 
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I Samfundets uddannelsessystem ønsker Luhmann at undersøge uddannelsessystemets samfundsmæs-
sige funktion. Dermed sætter han uddannelsessystemet ind i en samfundsmæssig kontekst, hvor han 
især er optaget af sammenhængen mellem den tiltagende samfundsmæssige kompleksitet og uddiffe-
rentieringen af et system. Uddannelsessystemets funktion er varetagelse af undervisning og uddannel-
se med henblik på at danne mennesker til at varetage opgaveløsning i sociale systemer med tiltagende 
specialiserede, men også komplekse funktioner.  
I Luhmanns optik rummer begrebet menneske alt, hvad der hører et individ til. Der er derfor behov for 
en distinktion mellem begrebet menneske og det, der karakteriserer den del af mennesket, som indgår 
i et konkret socialt system. For denne del af mennesket indfører Luhmann begrebet person. Begrebet 
person kan tjene til at betegne mennesker uden hensyn til deres individuelle kendetegn.  Begrebet 
person kan ligeledes anvendes til ”at betegne tilskrivningspunktet for status, opgaver og pligter i det 
sociale liv.” (N. Luhmann (2006). , s. 56). ”Personer opstår; de kommer så at sige som biprodukter, når 
der overhoved kommunikeres.” (N. Luhmann (2006), s. 57). Via uddannelse tilegner mennesket sig nye 
kommunikations medier som bidrager til konstruktionen af personen. På den baggrund kan udviklin-
gen af en professionsidentitet forstås som udviklingen af en særlig form for person.  
UDDANNELSESSYSTEMETS UDDIFFERENTIERING 
Først i anden halvdel at det 18. århundrede ses en begyndende uddifferentiering i et system, hvis sær-
lige funktion er uddannelse. Forud for uddifferentieringen, har der været tale om uddannelse som del 
af et socialt system – for eksempel det religiøse system. Der er først tale om uddifferentiering, når det 
at uddanne og varetage uddannelse anses for at være et særligt funktionsområde adskilt fra andre 
funktionsområder (Luhmann(2006)).  
En af konsekvenserne af denne funktionelle uddifferentiering af uddannelsessystemet er, at systemet 
anser undervisning som en særlig funktion, der kræver særligt uddannede personer16, som besidder 
særlig viden og færdigheder i tilknytning til det at varetage funktionen uddannelse (Luhmann(2006)).  
En anden konsekvens af uddifferentieringen og afkoblingsprocessen er, at uddannelsessystemet ud-
sættes for kontrolforanstaltninger. Luhmann peger på, at idet det politiske system overtager ansvaret 
for tildelingen af økonomiske ressourcer, vil dette system også ønske at udøve en grad af kontrol med 
forvaltningen af disse ressourcer (Luhmann(2006)). Man kan sige, at uddannelsessystemet er auto-
nomt, men på betingelser; nemlig de betingelser andre systemer med tilknytning til uddannelsessy-
stemet stiller, for at de på deres side er i stand til at varetage deres funktion.  
                                                             
16 Her anvender vi begrebet person i overensstemmelse med Luhmanns definition af begrebet i Samfundets ud-
dannelesessystem.(2006). 
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Her ser vi et af de områder, hvor der kan opstå et dilemma mellem uddannelsessystemets løsning af 
sine opgaver og professionssystemets opgave- og problemløsning. For at sikre tildeling af ressourcer 
må uddannelsessystemet agere systeminternt klogt. I praksis betyder det med den nuværende taxa-
meterstyring af uddannelsessystemet, at uddannelsesinstitutionerne vil være optaget af at tiltrække så 
mange studerende som muligt. Dette kan imidlertid blive på bekostning af andre hensyn. Vi ser dette 
som et eksempel på, at forskellige systemer løser deres funktion via forskellige symbolske generalise-
rede medier. Vi ser det imidlertid også som et udtryk for, at et systems interne kommunikation i en vis 
forstand kan blive invaderet af et andet systems kommunikationsmedie. Hvor uddannelsessystemets 
interne kommunikationsmedie i udgangspunktet vedrører kommunikation om udvikling af pædago-
gisk praksis, tvinges systemet til at handle ud fra et økonomisk paradigme.  
Ifølge Luhmann er der i uddannelsessystemet en symbiose mellem interaktion og organisation. Internt 
løser systemet sin funktion ved hjælp af kommunikation (interaktion) for eksempel mellem undervi-
sere og studerende, samtidig interagerer systemet med en række omverdenssystemer. Interaktion 
alene fører dog ikke til løsningen af opgaven ’at uddanne mennesker til personer’. Det er nødvendigt, 
at der træffes foranstaltninger som sikrer dette. Luhmann peger på, at dette i princippet kan gøres på 
to måder. Enten kan underviserne tildeles det fulde ansvar for uddannelsens kvalitet, eller der kan 
dannes en organisation, som sikrer, at undervisningen fører til det ønskede resultat. Det centrale er 
her, at uddannelse ikke kan forstås alene ved interaktionsprocesserne og ej heller alene ved organise-
ringen (Luhmann(2006)). 
Der viser sig en lang række dilemmaer eller paradokser i uddannelsessystemets interaktion med om-
verdenen. Professionssystemet kan mene at ”uddannelsen er for almen, for teoretisk og for fjern fra 
praksis og ikke forbereder tilstrækkeligt til de enkelte erhvervs særlige krav.” (Luhmann (2006), s. 149). 
Uddannelsessystemet kan modsat hævde, at uddannelsen må forberede de studerende på en endnu 
ukendt fremtid og har måske en forventning om, at fremtiden byder på øget specialisering. Luhmann 
peger på, at uddannelsessystemet dermed bliver spændt ud mellem to modsatrettede reformtenden-
ser: generalisering contra specialisering. Begge positioner har, fra hver deres udgangspunkt væsentli-
ge pointer, og det er derfor ikke muligt at finde en entydigt fornuftig løsning på paradokset. Som Luh-
mann siger, må systemet ” bevare og reproducere sensibiliteten over for kravene, som kunne forbedre de 
færdige elevers og studerendes chancer på arbejdsmarkedet” (Luhmann (2006), s. 149). Uddannelsessy-
stemet må sikre interaktion med omverdenssystemerne således, at der kan etableres mulighed for at 
systemets selvrefleksion kan medinddrage dele af omverdenssystemernes ønsker og behov i dets ud-
vikling. 
Endnu et paradoks i tilknytning til uddifferentieringen i funktionssystemer viser sig for den enkelte 
studerende. Da de enkelte funktionssystemer er unikke og derfor blandt andet rummer deres egne 
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koder og refleksionspraksis, er inklusionen af personer overladt til funktionssystemerne (Luh-
mann(2006)). Inklusionen i skolesystemet forudsætter tilegnelsen af andre koder og refleksionsprak-
sisser, end inklusionen i professionssystemet vil gøre.  
Efter denne indføring i Luhmanns overordnede tænkning om uddannelsessystemet og dets uddifferen-
tiering, vil vi nu redegøre for nogle væsentlige uddannelsessociologiske perspektiver på uddannelses-
systemets historiske og samfundsmæssige udvikling. Disse betragtninger vil vi sammenholde med 
Luhmanns teori om samfundets uddannelsessystem. Selvom forskellige tidsperioder og samfunds-
strukturer har forskellige uddannelsesmæssige behov, er der en række fundamentale spørgsmål, som 
til enhver tid må besvares. Erik Jørgen Hansen spørger blandt andet:  
”1) Hvorfor skal vi uddannes? 
2) Hvilke uddannelser har samfundet brug for? 
3) Hvem og hvor mange skal ud fra hvilke kriterier have adgang til hvilke uddannelser?... 
6) Hvilke fag bør der undervises i?... 
8) Hvem skal undervises?” (Hansen, s. 12) 
 
Svarene på disse spørgsmål kan ifølge Hansen dels findes i den enkelte borgers forventninger til en 
uddannelse, dels i de samfundsmæssige forventninger til det bidrag, uddannelserne vil kunne yde til 
samfundsudviklingen. Hansen opererer her med samfundet som en enhed med fælles eller ensartede 
mål, ønsker og behov. Denne opfattelse fører til antagelsen om, at det er muligt at organisere et ud-
dannelsessystem, der tilgodeser de fælles samfundsmæssige behov. Det viser sig, at dette i praksis ikke 
er muligt eller i det mindste forbundet med store vanskeligheder. Her finder vi, at Luhmanns opgør 
med forestillingen om samfundet som en homogen enhed bidrager med en mulig forklaring på de di-
lemmaer, der viser sig i forhold til forsøget på en overordnet organisering af uddannelsessystemet. I 
den følgende redegørelse vil vi dog bibeholde Hansens brug af begrebet samfund og her blot gøre op-
mærksom på, hvorfor det kan være et problematisk begreb.      
Hansen peger på, at vi som borgere og samfund har nogle grundlæggende antagelser vedrørende be-
tydningen af uddannelse. Disse antagelser får betydning for den enkeltes valg af uddannelse og for de 
uddannelsespolitiske beslutninger, der træffes. Den enkelte forventer, at mængden af uddannelse har 
betydning for sandsynligheden for at komme i beskæftigelse, at opnå en god indkomst, at have indfly-
delse på sit eget arbejde og på samfundet, samt at mængden af uddannelse vil kunne give social frem-
gang. Den samfundsmæssige nødvendighed af uddannelse baseres på en forventning om, at højere 
uddannelsesniveau i befolkningen fører til højere økonomisk vækst i samfundet som helhed. Samtidig 
betragtes uddannelse som et redskab til overførelse af normer, værdier og holdninger til den næste 
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generation. Uddannelse bidrager desuden til at sortere de unge i forhold til arbejdsmarkedets behov 
for arbejdskraft på baggrund af den enkeltes evner. 
Der er ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem den enkeltes forventninger til udbyttet af at ud-
danne sig og de samfundsmæssige forventninger til udbyttet af at investere i uddannelse af befolknin-
gen. Hansen fremhæver, at de unge generelt ikke er villige til ukritisk at overtage forældregeneratio-
nens normer og værdier, at de unge typisk ikke vælger uddannelse på baggrund af rationelle paramet-
re som for eksempel arbejdsmarkedets behov. Endelig fremfører Hansen, at aftagerne af de uddannede 
ofte er af den opfattelse, at uddannelserne ikke kvalificerer de unge tilstrækkeligt til arbejdsmarkedets 
behov. Der er med andre ord indlejret en række grundlæggende konflikter mellem samfundet, borger-
ne i samfundet og uddannelserne. Samtidig ændrer den uddannelsespolitiske debat indhold og karak-
ter fra periode til periode.  Det er dermed et vilkår for al uddannelsesudvikling, at de uddannelsespoli-
tiske reformer som hovedregel først viser deres effekt flere år efter implementeringen har fundet sted. 
I samfund under hastig forandring betyder det, at vi i princippet uddanner til fremtiden, men på bag-
grund af fortiden (Hansen).   
Op gennem 1990’erne omhandlede debatten primært uddannelsernes kvalitet. Ifølge Hansen var de-
batten primært drevet af frygt for globaliseringens konsekvenser; her især den kraftige vækst i de øst-
asiatiske økonomier samt beretninger om, at uddannelsernes faglige niveau var højere i disse lande 
end i de vestlige. Frygten resulterede i, at den uddannelsespolitiske debat fokuserede på krav om ind-
læring af fundamentale læse-, skrive- og regnefærdigheder samt grundlæggende normer og værdier.  
Hansen gør opmærksom på, at 90’ernes krav om øget fokus på kernefagligheden, netop illustrerer en 
situation, hvor fremtidens uddannelsespolitik føres på baggrund af fortidens erfaringer, idet argumen-
tationen tager afsæt i den ældre generations undren over uddannelsernes nuværende faglige indhold. 
Med afsæt i Tadescos bog The New Educational Pact17 redegør Hansen for, at uddannelserne i dag, som 
konsekvens af de omfattende samfundsforandringer, er konfronteret med spørgsmålet om at måtte 
ændre målsætninger og pædagogik. En af de udfordringer, som uddannelserne står overfor, er det 
faktum, at de unges livsperspektiver, som følge af de hastige samfundsmæssige forandringer, er præ-
get af langt større usikkerhed end tidligere generationers. De hastige samfundsmæssige forandringer 
resulterer ligeledes i usikkerhed i uddannelsessystemet, som får stadig vanskeligere ved at afgøre, 
hvilke kundskaber og færdigheder de unge fremover vil få brug for.  
Med Luhmann kan man sige, at omverdenens tiltagende krav og forventninger til uddannelsessyste-
met, sætter systemets autonomi under pres. Da autonomien er afgørende for systemets mulighed for 
                                                             
17 Hansen, E. J. (2003). Uddannelsessystemerne i sociologisk perspektiv.1. udgave. 1. Oplag. Hans Reitzels Forlag. 
Tadesco, J.C. (1997). The New Educational Pact. Internationale Bureau of Education, Unesco. 
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at varetage sin funktion, stiller det øgede ydre pres nye krav til systemets selvrefleksion. De tiltagende 
krav om akademiske kompetencer hos underviserne, kan ses som et svar på denne udfordring. 
 Vi vender nu tilbage til Tadesco, som konstaterer, at de hidtidige forsøg på at reformere de vestlige 
uddannelsessystemer er slået fejl, idet de ikke i tilstrækkelig grad har kunnet imødekomme behovene 
for tilpasning til globaliseringens udfordringer. Der argumenteres for, at reformerne har været endi-
mensionelle i den forstand, at de har fokuseret på enkeltområder indenfor uddannelsessektoren frem 
for på helheden. Det er blandt andet nødvendigt, at reformere både de institutionelle rammer, uddan-
nelsernes indhold og pædagogikken. Vi genkender her Luhmanns redegørelse, hvor uddannelse består 
af både organisationen og interaktionen. Man kan sige, at organisationen, som dels består af system-
eksterne påvirkninger og systeminterne beslutninger sætter rammerne for interaktionsprocesserne.   
Uddannelseskrisen i 1990’er kan overordnet set beskrives som en krise vedrørende kvaliteten i ud-
dannelserne. Forud for denne krise kan man tale om, at der var en uddannelseskrise, som kan beteg-
nes som en kvantitetskrise. Blandt andet med afsæt i den engelske uddannelsessociolog A. H. Halseys18 
artikel fra 1960 redegør E. J. Hansen for, at man op gennem 1960’erne fandt, at samfundsmæssig inve-
stering i uddannelse var vejen til økonomisk vækst, og at den økonomiske vækst var forudsætningen 
for, at alle kunne sikres lige muligheder for uddannelse. 
Der er tale om en afgørende ny uddannelsespolitisk tænkning, når uddannelse i løbet af 1960’erne 
gøres til en væsentlig faktor i forhold til økonomisk vækst på samfundsmæssigt plan. Hidtil havde man 
udelukkende set arbejdskraft og kapital, som betydende faktorer til regulering af den økonomiske 
vækst. På dette tidspunkt er fokus rettet mod mængden af uddannelse, altså længden af skolegang. 
Ifølge Hansen viser det sig dog hurtigt, at dette er en for snæver tolkning af uddannelsens betydning 
for økonomisk vækst. Allerede i 1960’erne fremføres betydningen af uddannelsernes faglige kvalitet 
og sammensætning, samt den produktivitet, en given uddannelse resulterer i. Op gennem -60’erne står 
det klart, at det ikke er muligt at afdække en klar sammenhæng mellem den samfundsmæssige indsats 
på uddannelsesområdet og den samfundsmæssige økonomiske vækst. Samtidig måtte man erkende, at 
en øget tilgang til uddannelse ikke havde udlignet de sociale forskelle med hensyn til rekruttering til 
de forskellige uddannelsesniveauer (Hansen).  
Luhmann peger på at uddifferentieringen i et specifikt uddannelsessystem er et resultat af øget sam-
fundsmæssig kompleksitet. Samtidig understreger han, ved sin beskrivelse af systemernes autonomi 
                                                             
18  Hansen, E. J. (2003). Uddannelsessystemerne i sociologisk perspektiv. 1. udgave, 1. oplag. Hans Reitzels Forlag. 
Halsey, A. H. (1960). The Changing Functions of Universities in Advanced Industrial Societies. Harvard Educational 
Review, XXX, 119 – 27. 
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og selvrefleksivitet, at der ikke kan være en lineær sammenhæng mellem omverdenssystemers på-
virkning og de systeminterne beslutninger. 
Sidste halvdel af 1900tallet var altså præget af forestillingen om, at uddannelse var et væsentligt red-
skab til håndtering af det moderne samfunds vækst og udvikling. Ifølge Hansen har den uddannelses-
politiske indsats i den vestlige verden dog ikke i væsentligt omfang været i stand til at løfte denne op-
gave. Der er stadig ved udgangen af 1900tallet stor social skævhed med hensyn til de unges uddannel-
sesvalg. Det er vanskeligt at påvise en direkte sammenhæng mellem befolkningens uddannelsesniveau 
og samfundets økonomiske vækst, og det har ikke været muligt at finde styringsredskaber, der har 
sikret, at de unge uddanner sig indenfor de områder, som det fremtidige arbejdsmarked efterspørger. 
Hvordan ser situationen så ud efter århundredeskiftet? Man kan næsten sige, at alt er ved det gamle. 
Debatten om uddannelsessystemet er, som Hansen påpeger, stadig præget af krisestemning. Der er 
flere forhold, der underbygger denne påstand, og vi vil her fremhæve to af disse forhold. For det første 
er det stadig ikke lykkedes at sikre en social eller kønsmæssig lige fordeling af tilgangen til uddannel-
serne. Ligeledes er det ikke lykkedes at sikre, at de uddannede besidder de kompetencer, som ar-
bejdsmarkedet efterspørger. For det andet bedømmes uddannelsernes kvalitet stadig til at være for 
ringe, både i forhold til arbejdsmarkedets behov, tidligere generationers opfattelse og uddannelses-
kvaliteten i andre lande. Vi står ifølge Hansen i en situation, hvor uddannelsesmængden i befolkningen 
aldrig har været højere, men hvor uddannelsessystemet samtidig i den samfundsmæssige debat be-
tragtes som værende i krise. En krise, som dels bunder i manglende tillid til at uddannelserne, som de 
ser ud i dag, er i stand til at sikre vores økonomiske velstand, dels bunder i en manglende tillid til, at 
uddannelserne med deres nuværende struktur og indhold er i stand til at sikre den samfundsmæssige 
sammenhængskraft. På trods af denne krisestemning er det dog stadig den generelle opfattelse, at 
uddannelserne netop skal sikre velstand, lige muligheder og kulturel sammenhængskraft. 
ET LIDT LÆNGERE HISTORISK TILBAGEBLIK 
I et historisk tilbageblik får man øje på, at der sker en markant i ændring i væksten i uddannelse om-
kring 1960. Før dette tidspunkt var væksten i uddannelse langsom, mens der efter 1960’erne nærmest 
er tale om en eksplosion i andelen af uddannede Alt i alt ses fra midten af 1900tallet og frem til i dag 
en øget søgning til de boglige uddannelser på bekostning af tilgangen til de faglige uddannelser og se-
miprofessionsuddannelserne. Der er altså tale om en dobbeltbevægelse, hvor tilstrømningen til ud-
dannelserne stiger, men således, at der ses fremgang for nogle og tilbagegang for andre uddannelser.  
Selvom det samlede uddannelsesniveau i befolkningen er øget, finder Hansen ikke, at der er belæg for 
at sige, at uddannelse i noget væsentligt omfang resulterer i egentlig social mobilitet. Uddannelserne 
fungerer stadig som arena for social tilpasning. Hansen er her inspireret af Pierre Bourdieus reproduk-
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tionsteori, som blandt andet understreger betydningen af, at uddannelsessystemets normer og værdi-
er svarer til middelklassens normer og værdier. Succes i uddannelsessystemet er altså stadig betinget 
af den studerendes evne til at reproducere disse normer og værdier. Hansen peger på, at den sociale 
ulighed i tilgangen til de forskellige uddannelsesniveauer ikke i det væsentlige er ændret, men at der 
blot er tale om, at flere uddanner sig mere, så at sige inden for klassens rammer.  
Hansen fremfører en anden mulig forklaring på uddannelsernes eksplosive vækst. Inspireret af Marga-
ret S. Archer siger han, at uddannelsessystemet i en vis udstrækning kan betragtes som et autonomt 
element i samfundet. Uddannelsessystemet er dermed ikke blot et redskab i den politiske styring af 
samfundet og heller ikke alene underlagt arbejdsmarkedets behov. Ifølge Archer er det blandt andet 
afgørende at skelne mellem årsagerne til en uddannelses opståen og årsagerne til dens fortsatte eksi-
stens.  
Hansen konkluderer at ”det er kampen mellem samfundsgrupperne om velstand, magt og prestige – med 
mere end velvillig assistance fra uddannelsessektoren selv – der er den generelle mekanisme bag uddan-
nelsesinflationen.” (Hansen , s. 50). At blive anerkendt som SU- berettiget uddannelse og sidenhen som 
professionsbacheloruddannelse, kan ses som en kamp om prestige. 
Kampen om prestige viser sig tydeligt i de senere års omstruktureringer af de mellemlange videregå-
ende uddannelser. Som en del af professionsudviklingen opstår professionsbacheloruddannelserne i 
2001, og der etableres 20 Centre for Videregående Uddannelser. Med kravet om forskningsbaseret 
undervisning, opstår der mange diskussioner om, hvad definitionen på viden er, eller rettere hvad 
differentierer viden fra ikke-viden (Hjort )19. Der er hermed lagt op til afgørende ændringer i semipro-
fessionernes uddannelser.   
Hovedindholdet i forandringerne er, at uddannelseslængden ensartes til 3½ år, der gives SU i hele 
uddannelsesforløbet, uddannelserne semesterinddeles, der gives mulighed for valgfag og tværfaglig 
undervisning i slutningen af uddannelserne. Endelig afsluttes uddannelserne med udarbejdelsen af en 
bacheloropgave, niveaumæssigt svarende til universiteternes bacheloropgaver, men med større fokus 
på virksomhedsfeltet (Hansen). De argumenter, der fremførtes for omstruktureringen var, dels et øn-
ske om at øge og systematisere muligheden for videreuddannelse på universitetsniveau, dels en vur-
dering af, at den teknologiske udvikling nødvendiggør en øget akademisering af sundhedsuddannel-
serne. I grunden er dette jo to modsatrettede argumenter. Rationalet var, at de unge i dag ikke ville 
låses fast i en bestemt profession, og muligheden for at skifte spor skulle bevares. Det andet argument 
var, at vidensbehovet i sundhedsprofessionerne nu krævede mere teoretisk viden. Det er muligt, at det 
                                                             
19 Hjort, Katrin (2005). Professionaliseringen i den offentlige sektor. 1. Udgave, 1. Oplag, Roskilde Univer-
sitetsforlag. 
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sidste argument holder, men det første er i hvert tilfælde ikke en styrkelse af professionerne og virk-
somhedsfeltet, men snarere et udtryk for, at den samfundsmæssige udvikling har ført til, at de univer-
sitære uddannelser har højere status end de faglige uddannelser. 
Akademiseringen er ikke den eneste konsekvens af etableringen af professionsbacheloruddannelser-
ne. Uddannelserne blev samlet i statslige professionshøjskoler, hvilket resulterede i en øget centralise-
ring af reguleringen uddannelserne. Den psykomotoriske uddannelse gik fra at være selvejende insti-
tutioner til at være en statslig uddannelse. Selvom det danske uddannelsessystem i internationale un-
dersøgelser betragtes som overvejende decentralt styret er etableringen af professionshøjskolerne et 
udtryk for en bevægelse i retning af øget centralisering (Hansen). 
PROFESSIONERNES HISTORISKE OG SAMFUNDSMÆSSIGE UDVIKLING 
Grundlaget for professionaliseringen tager sit afsæt i oplysningstænkningen fra sidste halvdel af det 
18. århundrede, hvor man søgte at erstatte overtro og mystik med kritisk rationalitet og den positivi-
stiske videnskab (Laursen et al.). Professionerne har således haft indflydelse på samfundet ved at bi-
drage til at binde samfundet sammen gennem viden og tillid til viden, ligesom de politiske strømninger 
har haft stor indflydelse på professionernes udvikling. Professionsopfattelsen ændrer sig med sam-
fundsudviklingen, og der har hermed været forskellig vægtning i forhold til opfattelsen af, hvad der 
kendetegner en profession, og hvordan samspillet er mellem forskellige faktorer.   
Laursen et al. betegner professionsbegrebet som ”… en gruppe mennesker med en særlig kunnen, som er 
baseret på videnskab og faglig indsigt, og som er alment anerkendt.” (Laursen et al., s. 17). Denne be-
skrivelse siger ikke meget i sig selv, men er måske et fint eksempel på, hvor bredt professionsbegrebet 
kan opfattes. 
I følge Laursen et al. er der blandt professionsforskere dog enighed om, at en profession har disse ka-
rakteristiske træk: 
 ”En selvstændig uddannelse med basis i en videnskabelig institution  
 En organisation af professionens medlemmer og en kollektiv faglig og etisk normativitet 
 Institutionelt eller alment anerkendt monopol på visse arbejdsfunktioner 
 De professionelles subjektive identifikation med faget og ansvarlighed for almenvellet.”(Laursen 
et al., s. 19). 
 
DET KLASSISKE PROFESSIONSBEGREB 
Oprindeligt var professionsbegrebet primært knyttet til klassiske professioner som eksempelvis læger, 
tandlæger, advokater, farmaceuter og i nogen grad præster og ingeniører. De byggede på en lang aka-
demisk uddannelse, som var forudsætningen for at få lov til at udøve erhvervet. De var kendetegnet 
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ved et fællesskab omkring en bestemt uddannelse og virksomhedsfelt. De klassiske professioner havde 
høj status i samfundet, monopol på visse arbejdsfunktioner og en relativ god løn. De havde tradition 
for at være privatpraktiserende, og professionsudøverne har typisk været mænd. De klassiske profes-
sionsudøvere har haft og har stadig stor frihed til selv at fastlægge normer for godt arbejde, og er ledet 
af en særlig professionsetik. (Laursen et al.). 
Professionernes betydning har været diskuteret gennem tiden. Disse diskussioner tog især afsæt i to 
forskellige strømninger i den vestlige verden: professionerne opfattedes enten som et positivt bidrag 
til samfundsudviklingen eller som en måde at monopolisere magt på.  
I løbet af 1930érne og 1940érne kom der stigende fokus på, hvilke faktorer, der var med til at udvikle 
samfundet. Dette sammenfattedes i den funktionalistiske sociologi af den amerikanske sociolog Talcott 
Parsons (1902-1979) (Laursen et al.,). Her opfattedes professionerne som positive i forhold til sam-
fundsudviklingen, ligesom grundlaget for deres særlige stilling hvilede på en samfundsmæssig nød-
vendighed…” de kan noget, der er brug for, og de kan det bedre end andre” (Laursen et al. , s. 21).  
Parsons mente, at når professioner fortsatte med at eksistere, var det, fordi de varetog en nødvendig 
samfundsmæssig funktion. Parsons interesserede sig ikke for individuelle aktørers motiver og subjek-
tive mening, men for det sociale system som helhed, og han betragtedes som naiv i sin tro på professi-
onernes samfundsmæssige betydning (Hjort (red). Laursen20). Han så ikke professionaliseringen som 
et middel til at styrke en social gruppe i kampen mod andre grupper, ligesom han ikke mente, der 
kunne være interesseforskelle mellem den professionelle og klienten, men at de professionelle altid 
varetog klientens interesser.  
Den tyske sociolog Max Weber (1864 – 1920) havde med den neo-weberianske teori et mere konflikt-
orienteret og kritisk blik på professionerne. Han så dem som et kerneeksempel på, ”… at bestemte 
grupper ved at forfølge deres egne synspunkter og interesser medvirkede til modernisering af samfundet 
som helhed” (Laursen et al. s.18). Han talte om social closure, som kendetegnede en måde, hvorpå en 
social gruppe kunne tilkæmpe sig og bevare privilegier og dermed udelukke andre. Dette blev brugt 
som strategi i kampen om at opnå magt, penge og prestige. Han var således optaget af den sociale sta-
tus i forhold til professionerne. Webers kritik havde i høj grad fokus på de konflikter, der kunne opstå i 
en profession i kraft af beherskelsen af et videns- og virksomhedsfelt. Begrundelsen var, at dette gav 
mulighed for at tilgodese egeninteresser ved at monopolisere arbejdsområder, ligesom det kunne sik-
re den professionelle magt, både overfor konkrete mennesker, men også overfor forståelsen af sam-
                                                             
20 Hjort, Katrin (red.)(2004.) De Professionelle – forskning og professionsuddannelser. 1. Udgave. 2. Oplag. Roskilde 
Universitetsforlag. Laursen, per Fibæk Hvad er egentlig pointen ved professioner? – om professionernes samfunds-
mæssige betydning. 
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fundet som sådan. Han opfattede hermed professionalisering som en social kamp (Hjort  (red.), Laur-
sen).  
Opsumerende kan man sige, at kritikken stadig den dag i dag består i (Hjort ) (red.). Laursen): 
 at professionsdannelse og professionalisering bruges til social udelukkelse og i kampen om 
magt, penge og prestige. Det handler altså om at se på forholdet mellem forskellige professio-
ner og andre sociale grupper.  
  at medlemskabet af de enkelte professioner sker gennem formel eksamen og ikke kan erhver-
ves på andre måder, for eksempel gennem praktisk erfaring. 
 At der er sket uddannelsesinflation fordi en formel uddannelse giver adgang til bestemte goder. 
Dermed presses uddannelsesniveauet i vejret. 
 At det bevirker et skel mellem de professionelles ekspertviden og hverdagsviden. Almindelige 
menneskers indsigt underkendes til fordel for eksperters viden, der i højere grad udtrykkes i 
abstrakte og svært tilgængelige formuleringer. 
 
Den generelle professionssociologiske kritik tog til i 1960’erne, hvor der samtidig med industrialise-
ringen i langt højere grad blev rettet fokus på indholdet af professionerne. De klassiske professioner 
kom i krise, fordi vidensgrundlaget blev flertydigt. Faggrænser og monopol på arbejdet blev udfordret, 
og det blev vanskeligere at definere, hvad der tilhørte den enkelte profession (Laursen et al.). 
DE NYE PROFESSIONER – SEMIPROFESSIONER 
Som vi tidligere har beskrevet viser kampen om prestige sig tydeligt i de senere års omstruktureringer 
af de mellemlange videregående uddannelser. Med omstrukturering af disse opstår der nye professio-
ner, ofte kaldet relationsprofessioner eller semiprofessioner; professioner som tidligere var defineret 
som fag. Disse professioner  er kun delvist svarede til de klassiske professioner, deraf betegnelsen se-
miprofessioner. Disse professioner er kendetegnet ved, at de i langt højere grad varetager opgaver med 
omsorg, rådgivning og pædagogisk arbejde. Det vil sige arbejde med relationer til brugere, patienter 
eller elever, deraf betegnelsen relationsprofessioner. Med denne ændring kommer personen og det 
personlige i højere grad i spil.  Ifølge Laursen et al. er det kendetegnende for professionerne, at ud-
øverne identificerer sig med feltet og derigennem udvikler en særlig professionsidentitet, hvor per-
sonlige erfaringer og forudsætninger får betydning for professionen (Laursen et al). 
 ”Spørgsmålet om hvorvidt de pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige fag forstås 
som professioner under udvikling, afhænger af de pågældende faggruppers egen indi-
viduelle og kollektive håndtering af fagområdets udvikling. Det afhænger ikke kun, og 
måske end ikke primært, af den formelle markering eller af udviklingen af professions-
organisationer. Det afhænger også af hvordan fagene udnytter viden og definerer de-
res ansvarsområde.” (Laursen et al., s. 35). 
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Professionsområdet er både historisk og aktuelt kendetegnet af kampe og interessemodsætninger.  
Faggrupperne i de nye professioner har ikke samfundets umiddelbare anerkendelse af monopol på 
viden på et specifikt område. Forudsætningen for at få status som profession er udvikling af systemati-
seret videnskabelse, både under og efter studiet, legitimering af deres praksis gennem en udbredt grad 
af sprogliggørelse af professionelle vurderinger, udvikling af arbejdsopgaver, teoretisering og akade-
misering af uddannelsen, og påvise, at de udfylder en nødvendig funktion (Laursen et al.).   
PROFESSIONERNES VIDENSGRUNDLAG 
For alle forståelser af begrebet profession gælder det ifølge Laursen et al., at dens praksis hviler på et 
vidensgrundlag, som dels sikrer en fornuftig udøvelse af praksis, dels adskiller professionerne fra an-
dre erhvervstyper. Dette vidensgrundlag er karakteriseret ved fire forhold, idet professionernes ”viden 
er abstrakt, dokumenteret, specifik og erhvervet gennem formel uddannelse” (Laursen et al., s. 45). 
Når professionernes viden er abstrakt, øges deres mulighed for at omstille sig til nye metoder, teknik-
ker eller opgaver. Det betyder på den ene side, som Laursen et al. peger på, at professionernes overle-
velsesmuligheder er gode, da de rummer evnen til at tilpasse sig nye samfundsmæssige behov. På den 
anden side ser vi måske også her kimen til nogle af de dilemmaer professionerne står overfor i dag. 
Som følge af de mange reformer af hele uddannelsessystemet vil de ældre professionsudøvere i dag i 
mange tilfælde besidde en viden og uddannelsesmæssig baggrund, som på væsentlige områder er an-
derledes end de nyuddannede (Laursen et al.). 
At de professionelles viden er dokumenteret og generel betyder, at det er muligt at efterprøve, om den 
viden praksis hviler på, er korrekt. Når vidensgrundlaget er abstrakt, dokumenteret og generelt, må 
det være fælles for hele professionen. Forudsætningen herfor er, at den er skriftlig (Laursen et al.).  
I forhold til kravet om, at de professionelle skal besidde en specifik viden, redegør Laursen et al. for, at 
den viden som karakteriserer professionerne i stadig større udstrækning også er tilgængelig for be-
folkningen i al almindelighed. Professionen har altså ikke længere monopol på dens vidensgrundlag. 
Det afgørende i forhold til professionernes fortsatte beståen er måske derfor, hvordan viden bringes i 
anvendelse.  
Det sidste karakteristikum, at professioners vidensgrundlag tilegnes gennem en formel uddannelse, 
søges sikret gennem de respektive professioners uddannelser. Her møder nogle semiprofessioner 
imidlertid en særlig udfordring. Det er for eksempel muligt, at blive ansat som lærer i folkeskolen uden 
at have gennemgået en formel læreruddannelse. Dette udfordrer antagelsen om, at det kun er gennem 
de formelle uddannelser den kommende professionsudøver kan tilegne sig professionens videns-
grundlag (Laursen et al.). 
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PROFESSIONSIDENTITET  
Med udgangspunkt i Wackerhausens beskrivelser vil vi nu tegne et billede af, hvad der definerer be-
grebet professionsidentitet for herefter at beskrive, hvordan han vurderer, dialogen mellem uddannel-
ses- og professionssystem skal finde sted for at forankre en professionsidentitet. Til slut i dette afsnit 
vil vi komme ind på, hvad Wackerhausen mener, er afgørende for udvikling af en profession og her-
med også professionsidentitet. Vi vil drage paralleller til Luhmanns opfattelse af identitet og person, 
og til de vanskeligheder, han vurderer, der kan overvindes via strukturelle koblinger mellem de for-
skellige sociale systemer. 
”Professionsidentiteten er ikke noget, som skabes i færdig form på et givet afgrænset tidspunkt, fx under 
professionsuddannelsen, hvorefter der ikke sker væsentlige ændringer eller transformationer af identite-
ten” (Hansen, N.B. & J. Gleerup (red.). Wackerhausen, Steen. s. 17). Det vil sige, at dannelsesfasen ræk-
ker ud over uddannelsesperioden og ind i de praksisfællesskaber, den professionelle indgår i.  Wack-
erhausen beskriver, hvordan dannelsen blandt andet sker gennem den spørge- og sprogkultur, som 
afspejler de grundantagelser og det videnskabelige grundlag, personen uddannes indenfor.  
Luhmann beskriver personer som strukturer i sociale systemer og ”… det er kommunikationen, som 
gennem sin struktur beslutter, hvilket aspekt af mennesket, den skal henvise til” (Kneer,Georg & Armin 
Nassehi . s. 162.) Personen indgår i flere forskellige systemer og den individuelle eksistens er dermed 
en blandingseksistens. De individuelle livssituationer må kædes sammen mellem de forskellige funkti-
onelle systemer, hvilket kræver selvreference - en egen indsats hos individet . Dette er væsentligt, idet 
det giver den enkelte mulighed for at håndtere de stadig stigende krav i de enkelte systemer. Luh-
manns teori kan således være afsæt for en overordnet forståelsen af, hvad der er med til at konstituere 
professionsidentiteten i skolesystemet og i praktiksystemet.   
Wackerhausen beskriver, at professionsidentiteten består af to dele: det almene professions- 
institutionelle niveau og det konkrete individuelle praktiker niveau. Det professions-
institutionelle niveau er det, der kendetegner den pågældende profession, herunder hvad 
professionen kan eller skal gøre, dens kernekompetencer, og hvad der forventes af dens indi-
viduelle praktikere. Det konkrete praktiker niveau knyttes direkte an til den enkelte prakti-
kers konkrete praksis; den består af”de interne forhold ect. hos den enkelte praktiker, som ak-
tivt er med til at ”drive”, strukturere, formgive og stabilisere osv. praktikerens praksis” (Hansen, 
N.B. & J. Gleerup (red.). Wackerhausen  s. 14). Professionsidentiteten er altså kendetegnet ved 
at være det, der ligger bagved den måde, den enkelte praktiker forvalter sin praksis på.21 
                                                             
21 Wackerhausen, Steen (2002) Humanisme, professionsidentitet og uddannelse – i sundhedsområdet. Hans Reit-
zels Foralg 
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For praktikeren opleves måden at udføre arbejdsopgaverne på måske ikke som særlige. Det er den 
naturlige måde at gribe arbejdsopgaverne an på, hvis man besidder en profession, og udførelsen af 
arbejdet er ofte så accepteret, at den professionelle ikke lægger mærke til den i det daglige. Men må-
derne er særlige, da de adskiller sig fra andre faggruppers måde at udføre opgaver på, idet de er rod-
fæstet i grundlæggende værdier for faget. Måderne er blot blevet selvfølgelige og indeholder tavse 
dimensioner for den professionelle; det er blevet noget ”vores slags gør” som et naturligt professionelt 
beredskab, virksomhedsfeltet mødes med (Hansen, N.& J. Gleerup (red.).Wackerhausen4, s.). Der vil 
være et afgørende fællesindhold hos de professionelle, så det er muligt at blive en af vores slags, men 
professionsidentiteter vil altid være unikke, idet de også er præget af den enkeltes erfaringer og måder 
at indgå i fællesskaber på. 
Med kravet om akademisering og videnskabelighed i professionsuddannelserne er der åbnet op for 
også at forholde sig analytisk og kritisk til egen praksis.  Det gælder både for professionssystemet og 
for uddannelsessystemet. I følge Wackerhausen kræver det, at vi implementerer akademiseringen i 
uddannelsessystemet via brug af videnskabelige undersøgelser af professionssystemet frem for at 
fokusere på akademisering gennem boglig viden og formelle regler. Det vil vanskeliggøre en klar pro-
fessionsidentitet, hvis der er for stor forskel mellem det institutionelle niveau og praktikerniveauet, 
men er vi opmærksomme på dette, vil der samtidig være grundlag for udvikling af uddannelserne 
(Hansen, N.& J. Gleerup (red.). Wackerhausen). 
Wackerhausen 22 peger på, at en væsentlig forudsætning for at udvikle og foretage forbedringer i selve 
professionen er at kunne få øje på de ufærdigheder, enhver profession indeholder. Dette kan ske gen-
nem akademisk træning, som sætter de professionelle i stand til at forholde sig kritisk og udviklende 
til professionsudøvelsen. Uden en akademisk distance til professionen er der en risiko for selektiv op-
mærksomhed, hvilket kan resultere i forklaringer, der kan indeholde blinde pletter. ”Problemet opstår, 
hvis vi ikke er ydmyge over for genstandens kompleksitet og bevidste om vor manglefulde viden om om-
fanget af og indholdet i genstandens kausale felt” (Hansen, N.&J.Gleerup (red.). Wackerhausen s. 43).  
DEN HISTORISKE UDVIKLING AF PROFESSIONEN PSYKOMOTORIK 
Vi vil nu beskrive den historiske udvikling af den konkrete profession, vi har valgt at stille skarpt på i 
denne opgave.  
                                                             
22 Hansen, Niels Buur & Jørgen Gleerup (red.)(2004) Videnteori, professionsuddannelse og professionsforskning, 1. 
Oplag, 1. Udgave, Syddansk Universitetsforlag, Odense M. Wackerhausen,Steen, Kausale felter, meta-antagelser og 
metodisk pluralisme. 
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Psykomotorikken er et sundhedspædagogisk fag, der integrerer sundhed, psykologi og pædagogik i 
den psykomotoriske praksis. Faget tager afsæt i arbejdet med kroppen, for derigennem at arbejde med 
sammenhængen mellem krop og psyke. (www.viauc.dk/apu)23. 
Fagets oprindelige titel afspændingspædagog24 opstod i Danmark i midten af 1930’erne. Fagets afsæt 
var dels skuespilleres og balletdanseres arbejde med krop, bevægelse og afspænding, dels psykoanaly-
sen og psykiatrien. Pionererne Gerda Alexander, Ingrid Prahm og Marussia Berg kom alle fra kunstens 
verden, ballet og skuespil og dannede i 1930’erne de første skoler i afspændingspædagogik.  
I 1943 etablerede de tre kvinder hver deres 3-årige privatfinansierede afspændingspædagogiske ud-
dannelse. Uddannelsen foregik i deres private hjem, og der blev undervist ganske få elever på hvert 
hold. Disse tre uddannelser foregik gennem praksislæring og var hver især farvet af den enkelte 
grundlægger. Gennem elevernes selvoplevelse lærte de at arbejde med og undervise i afspændings-
teknik. Den teoretiske del bestod i metodelære og didaktiske overvejelser med henblik på at kunne 
formidle afspændingsteknikkern.  
Som nogle af de første blev de to sygeplejersker Else Andersson og Caroline Fredtoft uddannet. Disse 
har efterfølgende haft stor betydning for udviklingen af afspændingspædagogikken og har med deres 
naturvidenskabelige tilgang givet faget to afsæt: det kunstneriske/kulturelle og det sygdomsoriente-
rede.  
Udviklingen af afspændingspædagogikken har primært været baseret på praksis via det konkrete af-
spændingspædagogiske arbejde, sekundært fulgte den teoretiske baggrund.. Dette har været med til at 
dele afspændingspædagogerne i flere grupper. Samtidig blev faget i offentlige sammenhænge betragtet 
som noget, der var for særpræget og blev oplevet, som nogle oplever alternative behandlere i dag 
(Akasha, E.S.(red.), Ryborg, Ruth.)25. 
Som følge af disse uenigheder opstod der op gennem 1970’erne flere uddannelsesinstitutioner med 
hver deres metodiske tilgang. Udover den manuelle behandling var der på nogle af uddannelserne 
stigende fokus på gruppeundervisning og grupperelationer, blandt andet gennem begrebet fri bevæ-
gelse. De uddannede afspændingspædagoger beskæftigede sig oftest i privat praksis eller gennem un-
dervisning under Folkeoplysningen.  
                                                             
23 Afspændingspædagoguddannelsen i Randers. www.viauc.dk/apu 
24 I dette afsnit beskriver vi den historiske udvikling af professionen og anvender som det eneste sted i opgaven 
betegnelsen afspændingspædagog og psykomotorisk terapeut i overensstemmelse med, hvornår titlen reelt skif-
tet navn. 
25 Akasha, Ea Suzanne (red.) (2003.). Afspændingspædagogik – tekster om faget. Forlag for Afspændingspædago-
gik og Psykomotorik. Ruth Ryborg. Kunne vi foreslå Krigsministeriet? 
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I 1978 blev Danske Afspændingspædagogers Fagforening (DAP) stiftet. Hermed begyndte et egentligt 
fagpolitisk arbejde at slå igennem. Uddannelsen blev i 1981 godkendt som privat udbudt SU-berettiget 
mellemlang videregående uddannelse (www.viauc.dk/apu). På dette tidspunkt eksisterede der syv 
uddannelsesinstitutioner i Danmark, heraf seks i Københavnsområdet og en i Randers.  Der foregik 
mange forhandlinger om fagets kerneområde, og DAP så dette som en mulighed for at ensrette uddan-
nelsen med henblik på større synlighed og bedre profilering. Resultatet var, at DAP i 1997 opnåede 
overenskomst med Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen samt blev medlem af Sund-
hedskartellet. Som følge af disse forhandlinger valgte fem af uddannelsesenhederne at takke nej til at 
underlægge sig de formelle krav, der blev stillet og tilbage var der to offentlige uddannelsesenheder 
samt en enkelt privat finansieret uddannelse. 
Den danske uddannelse til afspændingspædagog er verdens ældste. I Europa er det afspændingspæ-
dagogiske og psykomotoriske arbejde funderet i Europæisk Forum for Psykomotorik. Dette forum blev 
etableret i 1996 med blandt andet DAP som initiativtagere. Det består af 15 lande, og formålet er at 
skabe kendskab til psykomotorik og være forum for udviklingssamarbejde på tværs af de europæiske 
medlemslande. 
I 2002 blev afspændingspædagoguddannelsen godkendt som en 3½årig professionsbacheloruddan-
nelse i afspændingspædagogik og psykomotorik og fusionerede med de lokale Centre for Videregåen-
de Uddannelser. I 2008 overgik uddannelsen sammen med de øvrige professionsbacheloruddannelser 
til University College. 
Som vi nævnte i indledningen, er der det særlige forhold i uddannelsen, at det først er med implemen-
teringen af studieordningen i 2002, at der etableres praktikforløb som en del af uddannelsen. Der hav-
de været tradition for at praksislæring foregik hos de uddannelsesansvarlige på uddannelsesinstituti-
onerne. Der var og er derfor ikke praktikvejlederuddannelse for psykomotoriske terapeuter, ligesom 
der ikke er etableret ordninger, der sikrer økonomisk kompensation til praktikstederne.  
Via den overordnede regulering af uddannelsen har nyuddannede afspændingspædagoger i dag en 
langt mere ensartet faglig profil. Til gengæld er professionens virksomhedsfelt langt bredere end tidli-
gere. Afspændingspædagoger bliver ansat i meget forskellige brancher og sektorer og i et væld af job-
funktioner, for eksempel indenfor handicapområdet, på børne- eller ældreområdet, i psykiatrien, som 
supervisor eller vejleder, som projektansat, som familiekonsulent, som motorikkonsulent, arbejdsmil-
jøkonsulent, stresskonsulent, personalekonsulent og i det private erhvervsliv (www.dap.dk)26. 
                                                             
26 Danske Afspændingspædagogers Fagforening. www.dap.dk 
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Som en del af den øgede centraliserede styring af uddannelsesområdet, stilles der krav om øget aka-
demisering, evidensbasering, dokumentation og akkreditering, ligesom der er fokus på udbud og ef-
terspørgsel. Etableringen som professionsbacheloruddannelse kan derfor både ses som et skridt på 
vejen til en styrkelse af den faglige identitet og dermed anerkendelse og som en potentiel trussel mod 
kernefagligheden. Temaer, som har betydning for hovedindholdet i uddannelsen, er således også til 
diskussion, blandt andet i 2009, hvor en ny studieordning blev forhandlet af de to offentlige uddannel-
ser. I forlængelse af diskussionerne om professionens indhold er der ansøgt om ændring af professi-
onstitlen, da den oprindelige titel afspændingspædagog ikke længere er dækkende. Den nye titel er 
under udarbejdelse af denne projektopgave ikke endelig godkendt, men den nye titel psykomotorisk 
terapeut vil lægge sig op af den internationale titel, og denne titel siger i sig selv noget om forandrin-
gen i professionens indhold.  
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EMPIRI ANALYSE OG DISKUSSION 
Med baggrund i foregående teorifremstilling, vil vi nu analysere den empiri, vi har indsamlet. Under-
vejs i analysen inddrager vi vores teorier og diskussion. 
TEKSTANALYSE 
STUDIEORDNINGEN FOR UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I AFSPÆNDINGSPÆDAGOGIK OG 
PSYKOMOTORIK 
I vores analyse af Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik 
og psykomotorik27  har vi taget udgangspunkt i Leif Becker Jensens bog Indføring i tekstanalyse28 . Vi 
finder, at Jensens bog giver en god og anvendelig indføring i de grundlæggende tekstanalytiske begre-
ber. 
Studieordningen er et dokument som fremadrettet sætter rammen for en uddannelses opbygning og 
indhold. Set i det lys kunne vi overveje at begrænse analysen til en næranalyse af selve teksten og dens 
budskaber. Dermed ville vi dog overse en række væsentlige forhold i relation til tekstens tilblivelse og 
indhold, idet studieordningerne i høj grad skriver sig ind i en historisk og samfundsmæssig sammen-
hæng. De fælles nationale studieordninger er et resultat af politiske beslutninger, som igen er et resul-
tat af en historisk udvikling både nationalt og internationalt. Disse samfundsmæssige og historiske 
perspektiver får betydning for tekstens indhold, og dermed for de budskaber, vi er interesserede i at 
undersøge. Vi har derfor valgt at indlede vores tekstanalyse med et samfundsanalytisk og kommunika-
tionsanalytisk perspektiv, inden vi i vores næranalyse går tæt på tekstens indhold. 
Der er selvfølgelig glidende overgange mellem de tre niveauer, og der vil i de første dele derfor blive 
fremdraget elementer som underbygges og udbredes i næranalysen. 
Samfundsanalyse-niveau 
Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik 
bygger på Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser29, 
Bekendtgørelsen om professionsbacheloruddannelse i afspændingspædagogik og psykomotorik30, 
eksamensbekendtgørelsen samt adgangsbekendtgørelsen. 
Studieordningen blev i september 2009 godkendt af Uddannelsen til professionsbachelor i afspæn-
dingspædagogik og psykomotorik ved University College Capital samt VIA University College. Den 
                                                             
27http://www2.viauc.dk/afspaendingspaedagog/uddannelsen/Documents/Studieordning_for%20afspaendings
paedagoguddannelsen,%20september%202009.pdf  
28 Jensen, Leif B. (2009). Indføring i tekstanalyse. 1. udgave, 5. oplag. Roskilde Universitetsforlag.  
29 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125610 Undervisningsministeriet 2009, Bekendtgø-
relse om erhvervsuddannelser og professionsbacheloruddannelser af 2009, BEK nr. 636 af 29/06/2009 
30  https://www.borger.dk/lovgivning/hoeringsportalen/sider/fakta.aspx?hpid=2146001453. Er sendt i høring 
med svarfrist d. 08-04-10. 
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bagved liggende bekendtgørelse for uddannelsen er endnu ikke endeligt godkendt, men uddannelsen 
har implementeret den nye studieordning med virkning fra september 2009, og vi har derfor valgt 
denne studieordning som udgangspunkt for vores analyse.  
Undervisningsministeriet har den overordnede politiske magt, idet de godkender de bekendtgørelser, 
som studieordningen bygger på. De uddannelsesansvarlige producerer studieordningen på baggrund 
af de rammer, der er sat i det politiske system, og teksten bliver bestemmende i forhold til udvikling, 
beskrivelse og tilrettelæggelse af uddannelsen.  Vi betragter derfor teksten som en formel myndig-
hedstekst. Den seneste studieordning er altså endnu et resultat af, at uddannelsen i dag er en statsstøt-
tet og dermed også politisk reguleret uddannelse. 
Studieordningen godkendes af de to professionsbacheloruddannelser i afspændingspædagogik og 
psykomotorik, og de er dermed ejere af studieordningen. Studieordningen er som sådan en offentlig, 
formel tekst, som blandt andet skal være tilgængelig via uddannelsernes hjemmesider. Som det vil 
fremgå senere er teksten skrevet til og af uddannelsens undervisere og uddannelsesansvarlige. Spro-
get præges derfor af uddannelsessystemets særlige professionssprog. For de uddannelsesansvarlige 
og underviserne i uddannelsen vil der derfor være forståelser og tolkninger af teksten, som forekom-
mer selvfølgelige, mens dette ikke behøver være tilfældet for andre læsere. De primære brugere af 
teksten vil være de uddannelsesansvarlige og underviserne, mens de sekundære brugere især må for-
ventes at være kommende og nuværende studerende.  
Denne studieordning er den første nationale studieordning, som er udarbejdet i fællesskab mellem de 
to uddannelsessteder. Dette ses som en konsekvens af den tiltagende politiske styring af hele uddan-
nelsessektoren.  Det er eksplicit beskrevet i Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og pro-
fessionsbacheloruddannelser (2009), at der skal udarbejdes nationale studieordninger, som skal sikre 
en høj grad af ensartethed med hensyn til uddannelsens mål, modulinddeling og tilrettelæggelse i øv-
rigt. Visse områder er dog henlagt til beslutning på de enkelte uddannelsessteder. Det drejer sig blandt 
andet om selve tilrettelæggelsen af praktikken31.   
Studieordningen er produceret af en arbejdsgruppe nedsat og udpeget af de to ledere på uddannelser-
ne. Lederne indgik ikke i arbejdsgruppen, men fungerede som styregruppe for processen. Gruppen 
bestod af fire undervisere og en projektkoordinator, samt i afslutningsfasen også af den ene leder som 
koordinator. Arbejdsgruppen inddrog aftager, censorformand og studerende som høringsparter, men 
den endelige godkendelse lå, som nævnt på de to uddannelsessteder. 
                                                             
31http://www2.viauc.dk/afspaendingspaedagog/uddannelsen/Documents/Lokalt%20tillæg%20til%20Studieor
dningen%20for%20VIA%20Afspændingspædagoguddannelsen%20endelig%20udgave.pdf 
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Frem til 2009 har de to uddannelsesinstitutioner udarbejdet hver deres studieordning, som dog i et 
vist omfang var ens, blandt andet fordi en af forudsætningerne for at opnå godkendelse og modtage 
offentlig økonomisk støtte var et krav om fuld merit på alle tidspunkter i uddannelsen mellem de to 
udbudssteder. Det er derfor værd at bemærke, at denne nye studieordning tager udgangspunkt i stu-
dieordningerne fra 2002.  
Den ideologiske holdning i studieordningen er præget af et særligt syn på samspillet mellem krop, 
kognition, emotion og handling. Dette afspejler sig igennem hele studieordningen i forhold til de læ-
ringsaktiviteter, den studerende skal deltage i. Som det vil fremgå af næranalysen er en væsentlig for-
udsætning for at blive uddannet psykomotorisk terapeut, at man gennemgår et personligt udviklings-
forløb, som involverer fokus på selvoplevelser og selvevaluering.  
Det kommunikations-analytiske niveau 
Teksten udgør en særlig kommunikationssituation, idet den overfor de uddannelsesansvarlige er fore-
skrivende i forhold til uddannelsens opbygning og indhold. Samtidig forventes teksten at give kom-
mende og nuværende studerende et indblik i uddannelsens opbygning og indhold. Dermed udfylder 
teksten en dobbeltrolle, hvor den foreskrivende dog er den primære.  
De konstituerende normer sætter rammerne for, hvad en studieordning kan og skal indeholde. En af 
de konstituerende normer er, at en uddannelsesordning ikke fremfører argumenter for de forhold, der 
beskrives. Når vi ønsker at forstå tekstens budskaber, må vi altså fortolke dem ud fra anden viden om 
uddannelsen og professionen.  
Indenfor den ramme de konstituerende normer sætter er der et spillerum, hvor strategiske normer 
kan vise sig i det ordvalg, der anvendes i teksten. Dermed kan teksten fremføre andre budskaber end 
den formelle beskrivelse af uddannelsen. Teksten kan rumme budskaber, der afspejler strategiske 
overvejelser i forhold til den politiske styring af uddannelserne; for eksempel i forhold til de krav, der 
stilles i relation til akkreditering. 
Studieordningen er som sagt blevet udarbejdet af undervisere fra de to uddannelsesinstitutioner, og 
den skal godkendes af disse. Det betyder, at uddannelsen bliver den faktiske afsender af teksten og 
dens budskaber. Dermed er der reelt sammenfald mellem afsender og modtager. En sådan sammen-
smeltning af afsender-modtager relationen må, især i en forholdsvis lille uddannelse, kunne få betyd-
ning for tilblivelsesprocessen. Vi fornemmer da også i forbindelse med næranalysen, at teksten forsø-
ger af favne meget bredt blandt andet i beskrivelsen af virksomhedsfeltet. Dette kan være et udtryk for 
et stærkt ønske om at opnå konsensus i arbejdsgruppen og imellem de to uddannelsesinstitutioner. 
Teksten har primært et skoleperspektiv.  Der er foregået en selektion, hvor undervisningen på uddan-
nelsesenheden er grundigt beskrevet, mens praktikforløbet primært er beskrevet ved overordnede 
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mål. Dette kan skyldes, at der ikke har været tradition for at beskrive praktikforløbene detaljeret, fordi 
man ikke har været enige, eller fordi man ikke er særlig optaget af det.  
Vi bemærker endvidere, at der er foretaget en selektion i forhold til den studerendes læring. Der er i 
højere grad fokus på den studerendes læring her og nu end på et fremtidsperspektiv i forhold til hen-
des kommende professionsudøvelse. Vores interviewundersøgelse peger på, at dette muligvis har væ-
ret et væsentligt problem for den nye professionsbacheloruddannelse også under de tidligere studie-
ordninger. 
Næranalyseniveau 
I vores næranalyse er vi optaget af at undersøge, hvilken betydning studieordningens budskaber vil få 
for de læringsmiljøer, som skal bidrage til konstruktionen af en professionsidentitet hos de kommende 
psykomotoriske terapeuter. Vi vil derfor bestræbe os på at gennemføre en modtagerkritisk analyse (L. 
B. Jensen). Dermed vil vi have fokus på budskabernes betydning for uddannelsens indhold og for de 
krav, der stilles til de studerende, samt på de rammer, der gives, for opfyldelsen af kravene.  
Vi er opmærksomme på, at der i tilblivelsesprocessen kan have været mange begrundelser for, at tek-
sten har fået det indhold, den har. Ud fra et modtagerperspektiv er disse bagvedliggende diskussioner, 
dilemmaer og eventuelle uoverensstemmelser mindre væsentlige, om end de i et uddannelsessociolo-
gisk perspektiv kan være nok så interessante. 
Teksten skal primært beskrive uddannelsens formål, indhold og struktur. Vi kan derfor med udgangs-
punkt i vores problemformulering undersøge, hvilke svar studieordningen giver på følgende spørgs-
mål: 
 Hvordan beskriver studieordningen den psykomotoriske professionsidentitet? 
o Hvordan beskrives skolesystemet som læringsmiljø for etablering af professionsidenti-
tet?  
o Hvordan beskrives praktiksystemet som læringsmiljø for etablering af professions-
identitet? 
o Hvad siger studieordningen om relationen mellem de to læringsmiljøer? 
 
Vi finder i teksten fire overordnede budskaber, som har relation til vores spørgsmål til teksten. Studie-
ordningen indeholder budskaber om den psykomotoriske terapeuts virksomhedsfelt, om personlig 
udvikling som et centralt element i uddannelsen, om fordelingen mellem skoleundervisning og praktik 
samt rammerne omkring praktikperioderne. Endelig fortæller studieordningen om uddannelsens 
forskningsbasering, samt om refleksion som et væsentligt element i uddannelsen. 
Den psykomotoriske terapeuts virksomhedsfelt 
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Gennem en beskrivelse af den psykomotoriske terapeuts virksomhedsfelt peges der på en bred vifte af 
arbejdsområder, som den færdiguddannede forventes at have kvalificeret sig til at arbejde indenfor.  
”omfatter sundhedsfremme, rehabilitering og forebyggelse, behandling, bevægelse, un-
dervisning, pædagogisk formidling og ledelse af gruppedynamiske processer. Dette fin-
der anvendelse i både den offentlige og private sektor. Psykomotoriske terapeuter får 
eksempelvis ansættelse på behandlingsinstitutioner, krisecentre, patientforeninger, re-
habiliteringscentre, humanitære organisationer, ældrecentre, bo- og dagcentre, hospi-
taler og i folkeoplysningen og på dag- og døgninstitutioner, inden for undervisnings-
sektoren, psykiatrien og socialpsykiatrien eller de ansættes i stillinger som familie-, 
sundheds-, forebyggelses -, arbejdsmiljø-, stress-, og personalekonsulenter.” (s.5) 
I vores gennemgang af professionens historie fremgik det, at den typiske beskæftigelse i 60’erne og 
70’erne bestod af en blanding af individuel behandling og undervisning enten i privat eller i aftenskole 
regi. I sammenligning med datidens virksomhedsfelt ser vi i denne studieordning en markant udvidel-
se i beskrivelsen af det nuværende og fremtidige virksomhedsfelt. 
Vi har tidligere redegjort for, at som følge af de hastige samfundsmæssige forandringer, er unges livs 
perspektiver præget af en betydelig usikkerhed. Ved at beskrive virksomhedsfeltet så bredt som det 
gøres her, holdes alle døre åbne for den kommende studerende. Konsekvensen bliver, at det er svært 
for uddannelsessystemet at afgøre, hvilke kundskaber og færdigheder de unge fremover vil få brug for. 
Man kan med reference til Hansen sige, at det bliver vanskeligt at svare på, hvad der skal uddannes til 
og dermed også hvem og hvor mange, der skal uddannes. 
Teksten peger desuden på, hvordan uddannelsen træffer valg i forhold til hvilke områder, der fremad-
rettet skal prioriteres i uddannelsen.  Dette gøres i meget brede formuleringer, hvor der for eksempel 
siges at: 
”Uddannelsen inddrager den udvikling, som foregår på professionsområdet og dets 
virksomhedsfelter, således at den studerende opnår kompetencer i forhold til aktuelle 
afspændingspædagogiske og psykomotoriske udviklingsmuligheder og problemstillin-
ger inden for sundhedsfremme, sundhedsprofessionel og sundhedspædagogisk virk-
somhed. ” (s. 5) 
Vi bemærker at tekstens budskab er, at nutidige, aktuelle problemstillinger skal inddrages i uddannel-
sen, men at teksten ikke kommer med bud på, hvad der i et fremadrettet perspektiv kunne udgøre nye 
centrale indsatsområder. I uddannelsessociologien taler man netop om, at fremtidens uddannelser 
udvikles på baggrund af en nutid, der kan være uaktuel, når effekten af uddannelsestiltagene viser sig. 
”Professionsbachelorer i afspændingspædagogik og psykomotorik har kompetencer og 
metoder til at arbejde med enkeltpersoner og grupper inden for såvel behandling, un-
dervisning og formidling med udgangspunkt i samspillet mellem krop, kognition, emo-
tion og handling.” (s.6) 
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Også dette citat viser, at professionen beskrives med meget brede penselstrøg. Flere af samfundets 
funktionsområder inddrages i professionen. Vi læser tekstens underliggende budskab som et udtryk 
for det, Luhmann taler om, når han peger på, at øget samfundsmæssig kompleksitet forsøges over-
kommet ved hjælp af øget systemintern kompleksitet. Uddannelsen forsøger at forberede de stude-
rende til en stadig bredere vifte af funktionsområder. Igen stiller det måske nogle lidt diffuse krav til 
professionsidentiteten.  
Personlig udvikling som et centralt element i uddannelsen  
Et af tekstens meget klare budskaber er, at den studerende skal arbejde med hendes egen personlige 
udvikling både psykisk og kropsligt, hun skal reflektere over og evaluere sin personlige udvikling, og 
der opstilles læringsmål for dette.  Den studerende bliver bedømt på hendes personlige udvikling og 
evne til at reflektere over denne. 
”De personlige og kropslige udviklingsaspekter hos den studerende vægtes højt og er 
en naturlig og integreret del af undervisningsformen.  De studerende skal bl.a. tilegne 
sig de psykomotoriske fags praksisformer gennem selvoplevelse og være i stand til at 
vurdere disse i forhold til fagets teori og praksis.” (s.7). 
Selvudvikling indgår som en del af de læringsmål de studerende skal bedømmes ud fra: 
”9. Identificere og i en vis grad håndtere problemstillinger i forbindelse med at indgå i 
grupper  
10. Redegøre for viden om egen kropsbevidsthed/kropsoplevelse, herunder identificere 
egne læringsbehov i forhold hertil.”  (s. 23) 
Et begreb der anvendes ofte i teksten og også af vores to interviewpersoner er selvoplevelse. I ovenstå-
ende citat siges det, at selvoplevelsen skal sættes i relation til fagets teori og praksis. Det ser generelt 
ud til, at man i denne uddannelse betragter det personlige og personligt erfarede som væsentlige ele-
menter i professionsidentiteten. Dette er i udgangspunktet i overensstemmelse med Wackerhausens 
betragtninger vedrørende konstruktionen af en professionsidentitet, idet han redegør for at professi-
onsidentitetens ene niveau udgøres af et konkret individuelt praktiker niveau, som består af interne 
forhold hos den enkelte professionsudøver. Vores oplevelse af teksten er dog, at der her præsenteres 
et budskab om, at selvoplevelse og personlig oplevelse har en særligt fremtrædende betydning i for-
hold til udviklingen af den psykomotoriske terapeuts professionsidentitet. Dette viser sig blandt andet 
ved at der siges, at ”Den professionelle kompetence udvikles dels gennem den studerendes egen tilegnelse 
af kropsbevidsthed og kropsoplevelse, dels gennem tilegnelse af fagets redskaber og metode.” (s. 8). 
Her knyttes den studerendes selvoplevelse igen tæt til tilegnelsen af redskaber og metoder. Det, der 
springer i øjnene er måske mest af alt spændvidden af det, der hører til konstruktionen af professions-
identiteten. Den stærke betoning af selvoplevelsens og selvudviklingens betydning, giver os som læse-
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re et indtryk af læringsaktiviteter, der skal rumme så forskellige elementer som personlig udvikling og 
tilegnelsen af akademiske kompetencer. Vi fornemmer her konturerne af en professionsidentitet, der 
spændes til det yderste. Det stiller helt særlige krav til læringsmiljøet på skolen. 
Budskabet om selvudvikling udvides til også at omfatte den studerendes arbejde med egne kompeten-
cer i forhold til at indgå i gruppeprocesser. Den studerende skal reflektere over og evaluere sig selv i 
forhold til dette, og der er opstillet konkrete læringsmål hertil: 
”7. I et vist omfang identificere egne funktions- og reaktionsmåder i gruppesammen-
hænge 
8. Identificere og reflektere over egne oplevelser ved anvendelse af berøring 
9. Identificere og reflektere over egne erfaringer med kropsbevidsthedstræning” (s. 
22). 
”7. Reflektere over og redegøre for refleksioner over interaktionsmønstre og reaktioner 
i forskellige gruppesammenhænge, herunder at identificere egne læringsbehov i for-
hold til at indgå i en relation” (s. 25) 
Udover tekstens tydelige fokus på selvoplevelse og selvevaluering bemærker vi, at begrebet refleksion 
får en særligt fremtrædende position i tilknytning til de studerendes personlige udvikling. Refleksi-
onsbegrebet anvendes hyppigt gennem studieordningen, men vi bemærker, at der ikke redegøres for 
hvilken tilgang til eller opfattelse af refleksionsbegrebet der tages udgangspunkt i. 
Vi har tidligere redegjort for, at en studieordning sædvanligvis ikke begrunder sine budskaber. I for-
hold til budskabet om selvudvikling gør teksten dog tilsyneladende en undtagelse fra denne norm. Der 
fremføres et argument for nødvendigheden af dette fokus, idet der siges at 
”De studerendes evne til at indgå i relationer er vigtig, da det at kende sig selv, at kun-
ne mærke sig selv i situationen og at kunne indgå i menneskelige relationer, behand-
lings- og undervisningssituationer uden forstyrrende problemer fra egen tilværelse er 
vigtige forudsætninger for at blive en kompetent psykomotorisk terapeut.” (s. 35-36) 
Ved nærmere eftersyn ser vi, at argumentet fremstår som en påstand om, at det at kende sig selv er en 
nødvendig forudsætning for at kunne arbejde som en kompetent psykomotorisk terapeut. Vi finder 
ikke i teksten, at der fremføres belæg for påstanden. Vores oplevelse af teksten er, at denne påstand 
kommer til at fungere som en styrkemarkør. I og med det ville være meningsløst at argumentere for 
det modsatte synspunkt, fremstår påstanden umiddelbart rimelig og fornuftig, hvilket medvirker til at 
forstærke de tidligere budskaber. 
Skoleundervisning contra praktik 
Vi bemærker, at ud af de210 ECTS point, der er tildelt hele uddannelsesforløbet, er 180 ECTS point 
fordelt til undervisning på skolen og kun 30 ECTS point er afsat til praktikforløb. De studerende til-
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bringer altså relativt kort tid i professionssystemet. Der kan være flere grunde til, at man har valgt 
denne fordeling. Hvis det er vanskeligt at finde egnede praktiksteder, kan dette problem løses ved at 
holde praktikdelen på et relativt lavt niveau. En anden mulig forklaring kan findes i uddannelsens egen 
historie. Som vi tidligere har beskrevet blev psykomotoriske terapeuter oprindeligt uddannet hjemme 
hos en psykomotorisk terapeut, som udviklede sin egen uddannelse i psykomotorik. Bortset fra un-
dervisningen i enkelte teoretiske fag, varetog ’ejeren’ af uddannelsen både den teoretiske og praktiske 
del af uddannelsen. Denne historiske baggrund kan måske i dag ses gentaget i fordelingen mellem læ-
ring i professionssystemet og læring i skolen. Fordelingen afspejler måske en ideologisk holdning i 
forhold til hvem, der er bedst egnede til at varetage uddannelsen af de kommende psykomotoriske 
terapeuter. Som vi nævnte tidligere er der i dag ikke tilknyttet et refusionstaxameter til uddannelsen. 
Det betyder, at der ikke er økonomisk grundlag for at udvide praktikkens andel af uddannelsen. Det 
kan dog undre, at man i forbindelse med indførelsen af praktik i 2002 ikke forhandlede et refusionsta-
xameter. 
Resultatet bliver, at den studerendes adgang til professionssystemet bliver ret begrænset. Hvis Wack-
erhausens betragtninger vedrørende den konkrete praksisudøvelses betydning for dannelsen af pro-
fessionsidentiteten er korrekte, så må man antage, at de studerende får vanskeligt ved at tilegne sig et 
klart billede af, hvad der skal karakterisere deres fremtidige professionsidentitet. 
”Målet med praktikken er at udvikle og skabe en sammenhæng mellem den studeren-
des teoretiske viden og praktiske færdigheder og kompetencer… I praktikken indgår 
den studerende således i autentiske klient- og undervisningsforløb enten alene eller i 
samarbejde med andre faggrupper. Praktikken foregår inden for det psykomotoriske 
virksomhedsfelt.” (s. 36) 
Ovenstående citat et budskab om, at konstruktionen af en professionsidentitet foregår ved at indgå i et 
praksisfællesskab. Det indirekte budskab er, at den tilegnelse af praktiske færdigheder, der finder sted 
i skolen foregår i et ikke-autentisk læringsmiljø, som nok er nødvendigt, men ikke kan stå alene. 
Umiddelbart ser vi her to modsatrettede budskaber. På den ene side tildeles praktikken en meget lille 
andel af hele uddannelsesforløbet, på den anden side er det gennem praktikken, den studerende ska-
ber sammenhæng mellem uddannelsens forskellige vidensområder. Wackerhausen peger netop på 
professionens særlige tavse dimension, som tilegnes gennem et arbejdsfællesskab med erfarende pro-
fessionsudøvere. Der er tilsyneladende et åbenbart dilemma i forhold til uddannelsens intention om at 
uddanne kompetente professionsudøvere og muligheden for at lade de studerendes møde professio-
nen på dens egne præmisser.  
Forskningsbasering – akademisering  
Wackerhausen mener, at kravet om akademisering og videnskabelighed i professionsbacheloruddan-
nelserne har øget forudsætningerne for, at professionsudøverne kan forholde sig analytisk og kritisk 
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til egen praksis. Dette er blandt andet forudsætningen for at udvikle og foretage forbedringer professi-
onen, og det er derfor interessant at undersøge hvilke budskaber teksten rummer i forhold til krav om 
forskningsbasering i uddannelsen.  
Som forventet stiller teksten krav til uddannelsen om, at de studerende skal opnå færdigheder i for-
hold til at kunne tilegne sig, anvende og formidle forskningsbaseret viden. Et af uddannelsens over-
ordnede formål er, at den studerende skal kunne ”vurdere og udvikle afspændingspædagogisk og psy-
komotorisk teori, praksis og metode; herunder deltage i udviklingsarbejde og anvende forskningsresulta-
ter” (s. 4).  
Her sendes et direkte budskab til uddannelsen om, at de studerende ikke alene skal uddannes til at 
fungere som udøvende psykomotoriske terapeuter, men at de også skal være i stand til at bidrage til 
professionens fortsatte udvikling. I de konkrete mål for uddannelsen siges der blandt andet, at ”den 
studerende opnår kendskab til og erfaring med forskellige videnskabsteoretiske og forskningsmetoder 
samt evidensbaseret materiale, som relaterer sig til det psykomotoriske felt.” (s. 7 (red.: citatets sprog-
problem skyldes ordlyden i studieordningen)).  
Da uddannelsen, som beskrevet ovenfor desuden rummer et stærkt fokus på personlig udvikling og 
selvevaluering, kombineret med tilegnelse af en lang række praktiske færdigheder samt praktikforløb, 
vil akademiseringen af uddannelsen stille store krav til tilrettelæggelsen af læringsmiljøet. Disse man-
geartede krav illustrerer, at uddannelsen, som Luhmann redegør for, bliver spændt ud mellem to mod-
satrettede tendenser. På den ene side er professionsbacheloruddannelserne generalistuddannelser, på 
den anden side stilles der blandt andet via akademiseringen krav om øget specialisering.  
Vi ser, at man forsøger at overkomme dette dilemma ved at adskille de forskellige læringselementer, 
således at der er fokus på den personlige udvikling og de grundlæggende færdigheder gennem det 
første studieår, mens den akademiske læring primært finder sted i sidste halvdel af uddannelsen.  
Refleksion – det, der binder det hele sammen?  
Vi har tidligere redegjort for, at Wackerhausen beskriver professionsidentiteten som bestående af to 
niveauer. Dels det almene professionsinstitutionelle niveau, dels det konkrete individuelle praktiker 
niveau. Integrationen af disse niveauer resulterer i dannelsen af en professionsidentitet, som vil have 
mange lighedspunkter med de øvrige professionsmedlemmer, men som også vil være farvet af den 
enkelte professionsudøvers personlige udvikling og erfaringer. Studieordningens budskab er, at denne 
integration skal foregår ved at ”den studerende udvikler egen faglighed, fagidentitet og faglig forståelse 
igennem kritisk stillingtagen til og refleksion over fagets teorier og metoder samt den studerendes egne 
praksiserfaringer” (s. 19). 
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Dette understøttes af studieordningens beskrivelse af uddannelsens pædagogiske intentioner og ar-
bejdsformer, idet der i uddannelsen både vil ”være undervisning, der formidler viden og kundskaber, og 
undervisning, der i højere grad strukturerer situationer, der lægger op til selvoplevelse. Således indtager 
sansning, identifikation af følelse, refleksion verbalisering og integration af kropslige oplevelser en cen-
tral plads i flere fag.” (s. 9). 
Studieordningen rummer altså både budskaber om professionsidentitetens indhold og om de stude-
rendes konstruktion af en sammenhængende professionsidentitet. Der peges på, at en væsentlig me-
tode i denne konstruktionsproces er refleksion.  Det anvendes i en række centrale sammenhænge i 
studieordningen, men der gives ikke en redegørelse for, hvad der i denne sammenhæng skal forstås 
ved refleksion. Tilsyneladende er refleksion det redskab eller den proces, der skal hjælpe de studeren-
de til at skabe sammenhæng mellem uddannelsens mange forskellige indholdselementer, krav og for-
ventninger. Samtidig er refleksion også det redskab, der i et fremadrettet perspektiv sætter den psy-
komotoriske terapeut i stand til at udøve sin profession, idet en nyuddannet psykomotorisk terapeut 
blandt andet skal kunne ”tænke og arbejde sundhedspædagogisk gennem refleksion og anvendelse af 
egne kropslige og relationelle kompetencer samt gennem integration af viden…” (s. 4). 
Som undervisere i professionsbacheloruddannelserne genkender vi denne brug af refleksionsbegre-
bet. Vi kan have det indtryk, at refleksion så at sige er det kit, der skal binde de moderne professions-
bacheloruddannelsers mange mål sammen til en helhed.  Refleksion er imidlertid – uanset i hvilken 
betydning begrebet anvendes – en tidskrævende og udfordrende proces. Den manglende begrebsaf-
klaring kombineret med det tidspres, der er i professionsbacheloruddannelserne antyder, at der, i for-
dringen om refleksion som et markant element gennem hele uddannelsen, måske i højere grad er tale 
om signalgivning end om reelt uddannelsesindhold. De studerendes arbejde hen mod konstruktionen 
af en professionsidentitet spændes ud mellem krav om tilegnelse af praktiske kompetencer, selvudvik-
lingskompetencer, akademiske kompetencer; og det hele skal bindes sammen af refleksion. Store krav 
at leve op til på 3½ år. 
Man kan for os at se sige det samme om selve uddannelsen, som skal rumme en tiltagende grad af 
komplekse krav. Hvis de studerende og uddannelsen skal leve op til studieordningens budskaber, kan 
man lidt dramatisk sige, at de studerende og uddannelsessystemet deler skæbne, idet de i et samfund 
med tiltagende kompleksitet spændes til det yderste. Det stiller store krav til de studerendes selvre-
fleksive kompetencer. Men det stiller ligeledes krav til uddannelsessystemets evne til at organisere 
uddannelsen og indgå i interaktion med de studerende på måder der bidrager til at reducere komplek-
siteten for den enkelte studerende.  
DELKONKLUSIONER PÅ BAGGRUND AF ANALYSEN AF STUDIEORDNINGEN 
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Vi vender nu tilbage til de spørgsmål, der dannede udgangspunkt for næranalysen og konkluderer 
følgende: 
Den psykomotoriske professionsidentitet beskrives indirekte via beskrivelsen af virksomhedsfeltet og 
uddannelsens indhold og opbygning. 
 Virksomhedsfeltet defineres uklart, og der tegner sig derfor et diffust billede af professions-
identiteten. Dette resulterer i, at det bliver vanskeligt at tilrettelægge læringsmiljøer, der kan 
understøtte en målrettet konstruktion af en professionsidentitet.  
 Det ser ud til, at der i skoledelen af uddannelsen skal prioriteres meget tid til selvoplevelse og 
personlig udvikling. Sammenholdt med de problemer, der er affødt af det uklart definerede 
virksomhedsfelt, finder vi, at det må gøre det vanskeligt for den studerende, at arbejde målret-
tet med personlig udvikling i relation til konstruktionen af en professionsidentitet. Samtidig 
begrænser det den tid, den studerende har til at opfylde uddannelsens krav om faglige og aka-
demiske kompetencer. 
 Den korte praktik betyder, at mødet med rollemodeller bliver meget begrænset. Overvægten af 
skole i forhold til praktik medfører for os at se en risiko for, at de studerende konstruerer en 
skoleidentitet i en form for laboratorium, hvor de ”leger” professionsudøvere, men uden at ha-
ve noget på spil, som de ville have i mødet med virkelige klienter. På skolen møder de stude-
rende ganske vist undervisere som er uddannet i professionen, men da de ikke længere er pro-
fessionsudøvere kan de kun indirekte fungere som rollemodeller. 
 Endelig tegner der sig et overordnet billede af, at når det uddannelsespolitiske styringsredskab 
er penge i form af taxametre, bliver uddannelserne tvunget til at træffe beslutninger, som i hø-
jere grad handler om at tiltrække studerende end at uddanne de kommende generationer til 
varetage specifikke samfundsmæssige funktioner. 
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ANALYSE AF INTERVIEWS 
På baggrund af ovenstående delkonklusioner vil vi indlede vores analyse af undersøgelsens to inter-
views med en undersøgelse af, hvad interviewpersonerne siger om følgende tre spørgsmål: 
1. Fortæller interviewpersonerne om personlig udvikling og selvoplevelse som en del af ud-
dannelsen? Hvis de gør, hvad fortælles der så? 
2. Fortæller interviewpersonerne om de studerendes faglige færdigheder?  
Hvis de gør, hvad fortælles der så?  
3. Hvordan beskriver interviewpersonerne virksomhedsfeltet? 
Via en meningsanalyse af de to psykomotoriske terapeuters udsagn vil vi, som der blev redegjort for i 
metodeafsnittet, belyse vores problemfelt ud fra de professionsudøvendes synsvinkel. Vi ser dog ikke 
isoleret på interviewpersonernes udsagn, men inddrager den indsigt, vi har opnået gennem analysen 
af studieordningen og vores teoretisk funderede forståelse af problemfeltet.  
Fortæller interviewpersonerne om personlig udvikling og selvoplevelse som en del af uddannel-
sen?  Hvis de gør, hvad fortælles der så? 
Begge interviewpersoner giver udtryk for, at selvoplevelsen udgør et væsentligt element i den psyko-
motoriske uddannelse, og at det har været en væsentlig begrundelse for at søge netop denne uddan-
nelse. Bente udtrykker det således:  
”…. det var meget fri bevægelse, som vi kaldte det dengang. Bevægelse til musik og det 
syntes vi simpelthen at det var så smukt og så rigtigt at se, ik’. Og jeg har altid danset… 
Og var sådan meget optaget af at bruge kroppen, men på en anden måde. Vi blev så be-
tagede… Så jeg meldte mig til og jeg anede intet om det.” (Bente, s. 1) 
De to interviewpersoner er uddannet med 44 års mellemrum.  De er derfor blevet uddannet i to vidt 
forskellige uddannelsestraditioner. Vi ser i interviewene, at det udelukkende er Pernille, der taler om 
personlig udvikling som direkte formuleret mål for uddannelsen. Tilsyneladende bliver det ikke eks-
pliciteret så direkte i den oprindelige uddannelse, men for Pernille er det et afgørende uddannelses-
element.  Hun siger blandt andet at: 
” … vi har så meget tid til personlig udvikling under uddannelsen. Fordi det er det, der 
gør at man bliver en kompetent psykomotorisk terapeut, når man er færdig. Det med 
at kende sig selv i forhold til andre og finde ud af – det var i hvert tilfælde der, jeg fandt 
ud af hvem jeg var, da jeg gik på det studie… Og det er jeg så bange for, at når uddan-
nelsen bliver mere og mere systematiseret og når der kommer mere skriftlighed og 
faglighed. At vi så, at det vil blive glemt, den del af uddannelsen. Udvikling er en stor 
del af hele uddannelsen.”  (Pernille s. 2) 
Pernille giver i tråd med studieordningen udtryk for, at den personlige udvikling er afgørende for at 
opnå de kompetencer, hun skal have som professionel. Samtidig er hun bekymret for, at netop dette 
område vil blive nedprioriteret som konsekvens af den øgede akademisering af uddannelsen. Som vi 
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har nævnt i analysen af studieordningen, forsøger man at overkomme de dilemmaer, der i dag er for-
bundet med de tiltagende krav til akademisering i professionsbacheloruddannelserne ved at adskille 
de forskellige læringselementer: 
”Det handlede meget om egenoplevelse og selvudvikling. Men så efter 1½ år, der skif-
tede det så og der handlede det om den professionelle afspændingspædagog.” (Pernille, 
s. 12) 
Vi er i delkonklusionen efter tekstanalysen kommet frem til, at den høje prioritering af selvoplevelsen i 
skolesystemet må resultere i mindre tid til boglig læring og faglige færdigheder, og at vi umiddelbart 
ser en ubalance her. Som vi har beskrevet skal beslutninger vedrørende undervisnings- og arbejds-
former i uddannelsen træffes af den enkelte uddannelsesinstitution. Det er derfor afgørende, hvordan 
uddannelsen forvalter den pædagogiske opgave, der er forbundet med at tilrettelægge læringsmiljøer, 
som på den ene side skal tilgodese kravet om tilegnelse af praktiske og akademiske kompetencer og på 
den anden side skal understøtte en målrettet personlig udvikling.  
Fortæller interviewpersonerne om de studerendes faglige færdigheder? Hvis de gør, hvad fortæl-
les der så? 
Vi ser, at interviewpersonerne beskriver, at uddannelsen i dag skal rumme både personlig udvikling og 
tilegnelse af en lang række faglige færdigheder. De giver begge udtryk for, at det ikke i tilstrækkelig 
grad lykkes for uddannelsessystemet, at løse denne opgave. Pernille udtaler: 
”Jeg skulle have haft noget teori om hvad det var jeg havde lavet det første 1½ år, fordi 
det var selvoplevelsen. Jeg kunne godt have haft alt det her selvoplevelse, men når jeg 
så var færdig med det, så kunne det have været rigtig rart, at have haft et kompendi-
um. Det synes jeg mangler.” (Pernille, s. 12) 
”Jeg havde jo ikke nogen værktøjskasse fyldt op med øvelser, programmer for hvad var 
det nu jeg lavede? ...Som jeg så selv må i gang med at lave nu, ik’. ” (Pernille, s. 3) 
Bente fungerer som praktikvejleder i praktiksystemet og giver ligeledes udtryk for, at de studerendes 
faglige færdigheder i dag er utilstrækkelige: 
”Det bekymrer mig lidt, at jeg synes behandlingsdelen er blevet for lille. Vi har haft 
praktikanter her i 7 uger eller sådan noget og 3.års studerende, ik’. Og jeg synes ikke 
de er ret gode til behandlingsdelen… Der er så mange fundamentale ting, som, som jeg 
har måttet give dem og det er for sent.” (Bente, s. 12) 
Dette bekræfter vores overvejelser i forhold til vægtningen mellem uddannelsens forskellige elemen-
ter; hvor den øgede akademisering sammen med et stærkt fokus på personlig udvikling ser ud til at 
presse tilegnelsen af faglige-praktiske færdigheder. Idet en væsentlig bestanddel af professionsidenti-
teten netop er besiddelsen af en faglig kunnen på et højere niveau end andre, må dette udfordre kon-
struktionen af professionsidentiteten. Pernille påpeger i citaterne ovenfor, at hun, som færdiguddan-
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net manglede konkrete færdigheder. Hun havde arbejdet med professionens metoder i uddannelsen, 
men ikke på en måde, der var brugbar i forhold til en fremtidig professionsudøvelse. Pernille mener 
endda, at dette forhold får nogle til at fravælge at anvende visse af professionens metoder:   
”Ja, der er ikke nogen værktøjskasse. Og det er derfor jeg tror, der er mange der stop-
per for eksempel med bevægelsesfaget.  Puha det er simpelthen for uoverskueligt og få 
fyldt den værktøjskasse op… Jeg tror altså mange ville tage det der skridt videre og så 
gå ud og arbejde med bevægelse.” (Pernille s.12) 
Vi bemærker, at Pernille ikke peger på en konkret opgaveløsning, men anvendelsen af en metode. Det 
viste sig at være et gennemgående træk hos Pernille, og vi vil vende tilbage til dette senere i interview-
analysen.  
Interviewpersonernes beskrivelse af virksomhedsfeltet 
I vores analyse af studieordningen beskriver vi, at der peges på en meget bred vifte af arbejdsfunktio-
ner. Vi har tidligere redegjort for, at Laursen et al. fremfører, at en profession er kendetegnet ved, at de 
professionelle i kraft af særlige kvalifikationer udfører en funktion i samfundet, og at de er i stand til at 
gøre dette bedre end andre.  Pernille giver udtryk for, at hun som psykomotorisk terapeut må søge 
ansættelse i jobfunktioner som reelt matcher andre professionsbachelorer.  
”Altså jeg har jo ikke søgt et eneste job siden jeg blev færdiguddannet. … Men jeg synes 
jo, jeg skal selv ud og skabe job jo.  Jeg kigger hvad der er af jobannoncer. Jeg tror der 
har været én ledig stilling – eller to gange – i det år jeg har været arbejdsløs. Hvor der 
har været en stilling, hvor der er blevet søgt en afspændingspædagog. Så altså, man 
skal jo søge på pædagogstillinger og fysioterapeut stillinger og ergoterapeutstillinger. 
Fordi vi er ikke meget et fag der bliver søgt på. Så jeg tror det kunne være rigtig, rigtig 
svært.” (Pernille, s. 2) 
For os at se rummer dette udsagn to sider. På den ene side fortæller Pernille, at hun som psykomoto-
risk terapeut finder, at hun er kvalificeret til at udfylde de funktioner, der traditionelt hører andre pro-
fessioner til. På den anden side fortæller Pernille, at hun besidder kompetencer, som kun i begrænset 
udstrækning efterspørges direkte. En forklaring på dette kan være, at virksomhedsfeltet netop beskri-
ves så bredt, at potentielle aftagere af dimittenderne ikke får øje på deres unikke kompetencer. Over-
vejelser som ligger direkte i forlængelse af Laursen et al., som peger på, at det har afgørende betyd-
ning, hvordan de enkelte faggrupper håndterer fagområdets udvikling, og at det i den sammenhæng 
får afgørende betydning, hvordan fagene udnytter viden og definerer deres ansvarsområde (Laursen 
et al.). Ifølge Luhmann er systemets evne til at afgrænse sig fra omverdenen og dets evne til at iagttage 
forskellen mellem sig selv og omverden afgørende for systemets evne til at varetage sin funktion 
(Kneer & Nassehi).  
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Det ser ud til, at den psykomotoriske professions selvforståelse er udfordret i forhold til at afgrænse 
sit virksomhedsfelt, så det står klart adskilt fra en række af de øvrige semiprofessioner. Dermed bliver 
uddannelsen presset til at forsøge at kvalificere de studerende så bredt, at der er risiko for at den fær-
diguddannedes professionsidentitet er meget fragmenteret.  
Pernille fortæller, at såfremt hun vil arbejde som psykomotorisk terapeut, må hun skabe sit eget job: 
”Altså, for det første er der ikke nogen der ved hvad en afspændingspædagog er. Først 
skal jeg have solgt dét. Og bagefter, der skal jeg have solgt ”hvad er XX?” (red.:en be-
stemt psykomotorisk metode udviklet af interviewpersonen) så det er at få det solgt. 
Fordi, når først folk har prøvet det, så bliver de.. Og det ene og det andet, ik’. Men at 
komme ud og få det solgt, det… Det er også at få solgt konceptet, uden at folk tror at 
det er noget hvor vi bare sidder i uldsokker og driver den af. At det virkelig er noget 
der er seriøst og dybt forankret. ” (Pernille, s. 6-7) 
Vi bemærker igen, at Pernille i hendes beskrivelse af det job, hun er ved at skabe, reelt ikke peger på 
en opgave hun vil løse, men på en metode, hun vil sælge. 
Luhmann pointerer, at et system ikke nødvendigvis ophører med at eksistere, hvis systemets specifik-
ke funktion ophører. Et socialt system kan via autonome selvrefleksive processer omdefinere sin funk-
tion og struktur og dermed bevare sin eksistens; systemet rummer altså en evne til at reproducere sig 
selv(Kneer & Nassehi). Dette fordrer dog, at der stadig er enighed om, hvilken specifik funktion syste-
met skal varetage. Som vi tidligere har peget på, kan studieordningens beskrivelse af et særdeles bredt 
virksomhedsfelt måske tiltrække studerende, men det presser også uddannelsen til at uddanne på 
baggrund af et diffust billede af professionen. Måske er dette forhold medvirkende til, at Pernille ikke 
beskriver konkrete opgaver, men metoder eller værktøjer, som hun forsøger at finde anvendelse for. 
I kapitel 3 redegjorde vi for, at der ifølge Hansen er indlejret grundlæggende konflikter mellem sam-
fundet, borgerne i samfundet og uddannelserne, idet unge hverken vælger uddannelse på baggrund af 
rationelle parametre som for eksempel arbejdsmarkedets behov eller kvalificeres hertil af uddannel-
serne. For os at se er Pernilles udsagn også et udtryk for denne konflikt, idet hun som professionsud-
øver ikke er optaget af at løse samfundsmæssige opgaver, men derimod af en lyst til at sælge en meto-
de, som hun selv finder interessant. Noget helt andet er selvfølgelig, at det kan vise sig at hendes me-
tode er velegnet til at løse konkrete opgaver, og at hendes stærke innovative drivkraft på sigt kan være 
med til at konkretisere virksomhedsfeltet.  
Bente har 45 års erfaring som udøvende psykomotorisk terapeut. Hun beskriver sit eget virksomheds-
felt således: 
”… de har kunnet komme individuelt, men vi har også forsøgt at lave hold… Der, hvor 
vi har kunnet gennemføre det, det har været køkkenpersonalet og rengøringen, fordi 
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de har mere faste tider. Og de har faktisk været rigtig, rigtig glade for det. Altså, det 
har været virkelig lukket land, det med og tænke på kroppen og tage hensyn til den og 
passe på den og sådan noget – det var meget det – og de har været meget glade for det. 
Så… og det er måske den gruppe, vi skal prøve at få fat i, ik’. Som har virkelig stort be-
hov.” (Bente, s. 11) 
Bente giver her udtryk for et klarere virksomhedsfelt med individuel behandling og gruppeundervis-
ning, rettet mod en bestemt målgruppes behov. Hun er uddannet i 1964, hvor den typiske beskæftigel-
se var en blanding af disse områder. Hun giver samtidig udtryk for, at forebyggelse af arbejdsrelatere-
de fysiske problemer blandt mennesker med fysisk belastende arbejde kunne være en af den psyko-
motoriske professions særlige opgaver. En enkelt gang peger Pernille på en opgave som psykomoto-
riske terapeuter kunne være særligt kvalificerede til at varetage:  
”Med bevægeudvikling og alt sådan noget. Så kunne vi gøre sindssygt meget. Man det 
er desværre ikke det psykomotorisk terapeuter bliver ansat til. De bliver ansat til at la-
ve pædagogarbejde. Og det synes jeg er ærgerligt. Altså noget rytmik og sådan noget. 
Så hvis det inden for det fag kunne komme psykomotorisk terapeutstillinger, så ville 
der være noget vundet både for psykomotorisk terapeuterne og institutionerne, ik’?  
Sådan er det ikke endnu.(Pernille, s. 6) 
Vi har nu undersøgt interviewpersonernes udtalelser om de tre spørgsmål, der er udsprunget af tekst-
analysens delkonklusioner. Vi vil nu redegøre for, hvad interviewpersonerne siger i forhold til de 
spørgsmål, vi stillede til tekstanalysen og relatere det til etablering af en professionsidentitet. De fire 
spørgsmål var: 
1. Hvordan beskrives skolesystemet som læringsmiljø for etablering af professionsidentitet?  
2.  Hvordan beskrives praktiksystemet som læringsmiljø for etablering af professionsidenti-
tet? 
3.  Hvad fortælles der om relationen mellem de to læringsmiljøer?  
4. Hvordan beskrives den psykomotoriske professionsidentitet? 
 
Hvordan beskrives skolesystemet som læringsmiljø for etablering af professionsidentitet?  
Bente er uddannet i et læringsmiljø, der udelukkende bestod af et skolesystem. Eleverne var tæt knyt-
tet til få undervisere, som fulgte elevernes personlige og faglige læringsproces tæt. Underviseren var 
selv praksisudøver og kunne derfor tage direkte afsæt i egen praksisudøvelse. På den måde kunne 
underviseren fungere som rollemodel i forhold til eleverne.   
”Dengang, ja da har jeg været… i 1964… det var en meget speciel uddannelse. Vi var 
kun fire på holdet. Vi kunne heller ikke være flere, fordi det var – ja, vores træningsrum 
– det har vel været som det her rum, sådan cirka … Og så havde vi fysiologi. Det havde 
vi inde i hendes dagligstue inde ved siden af.” (Bente, s. 2) 
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 Selvoplevelsen gik hånd i hånd med tilegnelsen af faglige færdigheder og det håndværk, der skulle 
læres. Den oprindelige uddannelse kunne på visse områder tilgodese de to forhold, der ifølge Wacker-
hausen skal være til stede for at konstruere en professionsidentitet, nemlig det almene professions-
institutionelle niveau og det konkrete individuelle praktiker niveau. Bente giver ved flere lejligheder 
udtryk for, at datidens undervisere var en kilde til faglig og personlig inspiration. Samtidig fortæller 
hun, at hun allerede under hendes andet uddannelsesår havde arbejde som psykomotorisk terapeut. 
Hun blev altså tidligt inkluderet i professionssystemets fællesskab og fik mulighed for at identificere 
sig med dette. 
 Wackerhausen peger imidlertid på, at en akademisk træning er en forudsætning for, at de professio-
nelle kan forholde sig kritisk og udviklende til professionsudøvelsen. På det teoretiske og akademiske 
område slog den tidligere uddannelse ikke til: 
”Nej den teoretiske del er jo vigtig. Den fik vi jo faktisk ikke. Den måtte vi jo læse os til, 
da vi var færdiguddannede. Og tage kurser i alt muligt bagefter, ikke. Så selvfølgelig 
var der mange mangler i det dengang. Men til gengæld fik vi det håndværksmæssige 
virkelig 100 % ind, ik’..” (Bente, s. 14)  
En enkelt dag om året underviser Bente 3.års studerende inde på skolen. Bente giver udtryk for, at på 
dette tidspunkt, kort før afslutningen af uddannelsen, er de studerendes kendskab til et af de væsentli-
ge virksomhedsfelter ret begrænset: 
”Og nu har jeg jo en lille kontakt.  11. år tror jeg, at jeg skal over og undervise 3.års 
studerende i, hvordan man underviser ældre. Altså, jeg har bare den ene dag, ik’. Og 
der kan man sige, det synes jeg også er for lidt. For det er et kæmpe felt. Og hvor, 
hvor… man skal bruge hele træet, som jeg siger, hvis man skal ansættes og arbejde med 
ældre. Og det er jo virkelig et felt, hvor der er mange arbejdspladser. Så, men sådan er 
det jo så.  De bliver lige forbavsede hver gang.” (Bente, s. 13) 
De korte praktikperioder er formentlig en væsentlig forklaring på, at de studerendes fornemmelse af 
virksomhedsfeltet tilsyneladende er forholdsvis begrænset. Samtidig bemærker vi, at Bente her igen 
peger på konkrete opgaver, som hun finder psykomotoriske terapeuter er særligt kvalificerede til at 
varetage.  
Hvordan beskrives praktiksystemet som læringsmiljø for etablering af professionsidentitet og 
hvad fortælles om relationen mellem de to læringsmiljøer? 
Ingen af de to interviewpersoner nævner relationen mellem de to læringsmiljøer. Pernille, som har 
været i praktik i løbet af hendes uddannelse, nævner ikke denne del af uddannelsen. Det gælder både, 
når hun selv fortæller om sin uddannelse, og når vi spørger til, hvilke råd hun kunne tænke sig at give 
uddannelsen. 
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Efter uddifferentieringen i et skole- og et praktiksystem kunne det forventes, at fortællingen om kon-
struktionen af professionsidentiteten i uddannelsesforløbet ville vise tegn på forankring i begge sy-
stemer. Det ser dog ud til, at professionsidentiteten kun er forankret i skolesystemet. Lidt polemisk 
kan man sige, at der i højere grad konstrueres en skoleidentitet end en professionsidentitet. 
Hvordan beskrives den psykomotoriske professionsidentitet? 
Direkte adspurgt om hvad der kendetegner interviewpersonernes professionsidentitet, understreger 
de begge, at det afgørende er relationerne til de mennesker, de har med at gøre. Bente udtrykker det 
således: 
”….det er  noget med, at, at vi meget hurtigt kan skabe nærvær. Altså kan skabe kon-
takt til den enkelte. Det kan jeg mærke. Det er jo også derfor man bruger afspændings-
pædagoger til ældre mennesker, og at man meget hurtigt sætter sig ind i hvordan skal 
jeg komme ind til den person. Uden at gøre det sådan anmassende eller noget… det 
tror jeg er en force vi har.” (Bente, s. 3) 
Mens Pernille fortæller, at: 
”Det, jeg synes er rigtig særligt ved det, det er, at vi er rigtig gode til at rumme andre 
mennesker. Det er noget, vi har arbejdet rigtig meget med. Vi har en rigtig stor psyko-
logisk viden. Og vi har lært samtaleteknik. Vi sidder ikke og løser folks problemer. Vi 
har et redskab til at folk kan finde løsningen sammen med os. Ved at vi kan være sådan 
en lille katalysator, der kan sætte nogle ting i gang… afspændingspædagogisk. Og det 
er også det der adskiller os rigtig meget fra fysioterapeuter. De går ind og siger ”du 
har et problem med højre skulder.” og så arbejder de der. Hvor vi går ind og kigger 
mere psykologisk på det hele menneske. .(Pernille, s. 4) 
Vi ser altså her, at der som psykomotorisk terapeut lægges stor vægt på at etablere en relation, hvor 
rummeligheden er i højsæde. Vi har i kapitel 3 beskrevet, at semiprofessionerne er kendetegnet ved, at 
de i varetager opgaver i relation til omsorg, rådgivning og pædagogisk arbejde, det vil sige arbejde 
med relationer til klienterne. Med denne historiske udvikling kommer personen og det personlige i 
højere grad i spil. Vi ser interviewpersonerne som repræsentanter for denne generelle udvikling. 
Vi har i vores undersøgelse endvidere fundet, at den psykomotoriske profession kun i ringe grad base-
rer sig på løsning af en veldefineret samfundsmæssig opgave. Uddannelsens indhold og struktur base-
rer sig derfor i høj grad på de traditioner, der blev etableret tidligt i uddannelsen, hvor dens fokus var 
rettet mod opnåelse af kropsligt velvære og øget kropsbevidsthed. På den baggrund udvikledes der en 
tradition for at have et stærkt fokus på selvoplevelse og selvudvikling; det blev set som forudsætnin-
gen for at kunne arbejde med andres selvudvikling. Som det er fremgået af vores undersøgelse fast-
holdes dette fokus stadig i uddannelsen, og vi peger på, at det kan gøre det vanskeligt for den stude-
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rende at adskille personlig udvikling som personligt projekt fra konstruktionen af en professionsiden-
titet.  
Uddannelsen er i konkurrence med andre professionsbacheloruddannelser om både studerende og 
arbejdspladser til deres dimittender. I en sådan situation vil systemet lukke sig om sig selv og under-
strege det, der netop gør denne uddannelse forskellig fra alle andre. Det kan resultere i, at man med 
reference til Hansen ikke får svaret på spørgsmålet om, hvad der skal undervises i, samt hvem og hvor 
mange, der skal uddannes. 
Vi er klar over, at vi peger på, at uddannelsen bør overveje at ændre sit fokus. Dette stiller store krav 
til systemets selvrefleksive processer, da det betyder et brud med det, der hidtil har karakteriseret den 
psykomotoriske professions selvopfattelse. På den anden side kunne et mere professionsrettet fokus 
på den studerendes personlige udvikling, måske blive uddannelsens styrke. Der tales i dag ofte om, at 
netop arbejdet i semiprofessionerne er psykisk belastende. Uddannelsen til psykomotorisk terapeut 
kunne komme med nye bud på, hvordan vi udvikler læringsmiljøer, der ruster de studerende til at 
håndtere de psykiske udfordringer som præger semiprofessionerne. 
DELKONKLUSIONER PÅ BAGGRUND AF INTERVIEWANALYSEN 
I interviewanalysen får vi bekræftet de delkonklusioner, vi redegjorde for i forbindelse med tekstana-
lysen, og får samtidig et mere nuanceret billede af det læringsmiljø, der skal understøtte den stude-
rendes konstruktion af en professionsidentitet. 
 Bente beskriver i interviewet en række konkrete opgaver, som hun finder psykomotoriske te-
rapeuter er særligt kompetente til at varetage. Hos Pernille tegner der sig et andet billede, idet 
hun reelt kun fortæller om, hvilke psykomotoriske arbejdsmetoder, hun er optaget af. Vi får ik-
ke noget indtryk af, at hun har et klart billede af funktioner, som i særlig grad hører til den 
psykomotoriske profession.  
 Arbejdet med den personlige udvikling i begyndelsen af uddannelsen overskygger tilegnelsen 
af de praktiske faglige færdigheder og derfor mangler de færdiguddannede konkrete faglige 
metoder og det værktøj, de skal bruge i professionen. Det er dog væsentligt at bemærke, at den 
personlige udvikling er en vigtig motivation for at søge ind på uddannelsen. 
 Der lægges i Studieordningen op til høj grad af praksislæring inde på skolen, men vi kan høre i 
Pernilles og Bentes fortællinger, at de studerende ikke opnår sikkerhed i forhold til konkrete 
praktiske færdigheder, hvilket knytter an til, at vi i forbindelse med analyse i Studieordningen 
finder det problematisk, at læring i praktiksystemet har så lille en plads i uddannelsen.  
 Både Pernille og Bente peger på, at akademiseringen af uddannelsen er nødvendig for profes-
sionens fortsatte udvikling. 
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METODEDISKUSSION 
DE EMPIRISKE UNDERSØGELSER 
I forbindelse med vores analyse af studieordningen nåede vi frem til, at formuleringerne i studieord-
ningen kunne føre til en, efter vores opfattelse, uhensigtsmæssig vægtning af visse af uddannelsens 
elementer, især de elementer, der vedrører personlig udvikling. Vi er bevidste om, at dette er et udtryk 
for vores tolkning af teksten, og at andre med en anden for-forståelse ville kunne tolke teksten på en 
anden måde. Med henblik på verificering af netop denne tolkning, kunne vi have interviewet et antal 
studerende for at få indblik i deres oplevelse af vægtningen af de forskellige undervisningselementer. 
Eller vi kunne have foretaget observationsstudier og på den måde fået et direkte indblik i, hvordan 
arbejdet med personlig udvikling konkret håndteres i undervisningen. I vores interviewundersøgelse 
bekræfter den nyuddannede interviewperson vores tolkning af studieordningen. I forhold til vores 
problemfelt fandt vi denne verificering tilstrækkelig. Ved en eventuel videre undersøgelse af netop 
dette forhold vil både studenterinterviews og observationsstudier være relevante undersøgelsesme-
toder. 
Ved anvendelse af kvalitative forskningsinterviews som undersøgelsesmetode må vi ligeledes sikre os 
validitet og reliabilitet af de resultater, vi når frem til. Vi har i metodeafsnittet redegjort for en del af 
denne problemstilling, men vil uddybe den yderligere her. 
Kvale og Brinkmann peger selv på en række af de standartindvendinger, der rejses i forhold til det 
kvalitative forskningsinterview.  
En af de grundlæggende indvendinger er, at det kvalitative forskningsinterview ikke er videnskabeligt, 
at det blot producerer commonsense-viden. Dette må, som Kvale og Brinkmann fastslår imidlertid 
afhænge af den konkrete situation. Hvis der ved hjælp af interviewet på en metodisk systematisk måde 
frembringes ny viden i relation til det felt, der undersøges, lever det kvalitative forskningsinterview op 
til kravet om videnskabelighed. Dette krav søgte vi at honorere via udarbejdelsen af en målrettet in-
terviewguide. Samtidig havde vi udvalgt interviewpersonerne, som i andre faglige sammenhænge 
havde vist interesse for professionens udvikling; hvilket gjorde, at vi havde en forventning om, at de 
reelt kunne give os indsigt i feltet. 
En anden klassisk indvending er, at den opnåede viden ikke kan kvantificeres, samt at den er subjektiv. 
Ved afholdelse af to interviews har vi selvfølgelig kun opnået direkte indsigt i netop deres oplevelser 
og erfaringer, hvilket selvfølgelig er et subjektivt perspektiv, som ikke kan generaliseres. Vores ønske 
var netop at kvalificere den teoretiske bearbejdning af problemfeltet med et hermeneutisk perspektiv, 
hvor aktørernes oplevelser og erfaringer kan bidrage til at nuancere vores teoretisk funderede anta-
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gelser. Med dette formål for øje, var behovet derfor ikke at producere kvantificerbar viden, som kunne 
siges at gælde alle psykomotoriske terapeuter.  
Den viden, der produceres er subjektiv, idet vi som interviewere og analytikere af interviewene ikke 
kan frigøre os fuldstændigt fra vores egen for-forståelse. Det er derfor nødvendigt, at vi gør os vores 
egne fordomme og for-forståelser klart. Dette har vi bestræbt os på i forbindelse med problemind-
kredsningen. Undervejs i analysen erfarede vi dog, at det er et forhold, man konstant må være op-
mærksom på, måske især, når man som os er en del af feltet. I et enkelt tilfælde opdagede vi, at en ud-
talelse fra en af interviewpersonerne var blevet tolket som et udtryk for, at den oprindelige uddannel-
se var langt bedre end den nuværende. Ved nærmere eftersyn viste det sig at være en fejltolkning, ba-
seret på egen subjektive opfattelse. Vi erfarede, at validiteten i tolkningen af interviews kan sikres ved, 
som vi gjorde, at nedskrive tolkninger hver for sig og efterfølgende læse hinandens tolkninger. 
Vi ville ikke have været i stand til at fremkomme med de konklusioner, som vi gør, hvis vi alene havde 
baseret vores undersøgelse på en teoretisk tilgang suppleret med analysen af studieordningen. Disse 
to tilgange til problemfeltet satte os på sporet af nogle væsentlige erkendelser, men det er vores ople-
velse, at først ved hjælp af interviewpersonernes fortællinger, kunne vi stille skarpt på det, der for os 
blev de centrale svar på problemformuleringen. 
DEN TEORETISKE UNDERSØGELSE 
Vi må desuden forholde os kritisk diskuterende til den teori, vi anvender i undersøgelsen af vores pro-
blemfelt. Vores primære teoretiker er Luhmann, og man kan indvende mod hans teorikonstruktion, at 
den kan opfattes som meget forenklende. Han beskriver for eksempel uddifferentieringen af uddan-
nelsessystemet og afkoblingen af tildelingen af økonomiske ressourcer, men han forholder sig ikke, i 
det vi har læst, til mulige negative konsekvenser af uddifferentieringsprocesserne.  
I forbindelse med Luhmanns undersøgelse af uddannelsessystemet har han ikke forholdt sig specifikt 
til spørgsmålet om magtens betydning. Her kunne vi med fordel have inddraget hans undersøgelse af 
magt som kommunikationsmedie, for der igennem at få belyst den politiske magts indflydelse på ud-
dannelsessystemet. Vi kunne ligeledes med fordel have inddraget Pierre Bourdieus tænkning. Med 
hans teori kunne vi redegøre for, at der er individuelle og dermed forskellige muligheder for kommu-
nikativt at indgå i de forskellige systemer, ligesom vi kunne sandsynliggøre, at disse kommunikative 
færdigheder eller kompetencer reproduceres habituelt i kraft af sociale strukturers strukturering af 
agenternes mentale strukturer.  
Vi har fundet, at Luhmanns funktionalistiske tilgang til systemteorien har været frugtbar for vores 
projekt. I vores indledende undersøgelser af problemfeltet fandt vi, at der i megen litteratur sker en 
sammenblanding af undersøgelsen af semiprofessionerne og undersøgelsen af professionsbachelor-
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uddannelserne. Dette kan i visse sammenhænge være hensigtsmæssigt, men da vi ønskede at under-
søge betydningen af uddifferentieringen, havde vi glæde af en teoretiker, som er optaget af at under-
søge de forskellige systemer, som adskilte samfundsmæssige strukturer. Luhmanns force er netop det 
skarpe blik for de forskelle, der kendetegner systemer med forskellig funktion, og på dette punkt har 
han været til stor hjælp. Vi er blevet bevidste om de meget forskellige kommunikative medier, som 
forskellige systemer nødvendigvis må benytte sig af, og det har bidraget positivt til vores forståelse og 
analyse af vores problemfelt og den indsamlede empiri.  
Den øgede bevidsthed om, at et givent system dels må forstås ud fra dets egne præmisser, dels må stu-
deres udefra med en kritisk analytisk afstand gjorde, at det var naturligt for os at supplere den teoreti-
ske undersøgelse med teoretikere som i særlig grad er optaget af henholdsvis uddannelsessystemet og 
professionssystemet.  Hansen har bidraget med en generel indføring i det uddannelsessociologiske felt 
og med hans særlige kendskab til det danske uddannelsessystem, blev han et godt supplement til 
Luhmanns analyse af netop uddannelsessystemet. 
På samme måde har Laursen et al. bidraget med værdifulde indsigter i professionernes udvikling både 
i et historisk og nutidigt perspektiv. Vi erfarede, at Laursens definition af en profession er parallel med 
Luhmanns beskrivelse af funktionssystemer, og at noget af den kritiske tilgang, som Luhmann kan 
siges at mangle, fik vi blandt andet via Lauersens analyser af professionernes udvikling. 
For at komme tæt på begrebet professionsidentitet inddrog vi Wackerhausen. Han har dels givet os et 
teoretisk afsæt for at forstå konstruktionen af professionsidentiteten, dels en mulighed for at forstå, på 
hvilken måde både professionssystemet og uddannelsessystemet kan bidrage til de studerendes kon-
struktion af en professionsidentitet. Også her erfarede vi, at de redskaber, Wackerhausen peger på i 
forhold til etablering af professionsidentitet svarer til Luhmanns beskrivelse af begrebet person. 
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KONKLUSION 
Vores antagelse var, at i et uddifferentieret samfund er der risiko for, at afstanden mellem uddannel-
sessystemet og professionssystemet øges på måder, der får afgørende betydning for etableringen af de 
studerendes læringsmiljø. Vi definerede, at de studerendes læringsmiljø består af et skolesystem og et 
praktiksystem samt samspillet mellem disse. Det var vores antagelse, at en øget afstand mellem disse 
systemer vil komplicere de studerendes konstruktion af en professionsidentitet. Samtidig er skolesy-
stemets læringsmål afgørende for de studerendes trivsel og tidlige arbejde med konstruktionen af 
professionsidentiteten.    
Vi ønskede derfor at undersøge uddifferentieringens konsekvenser og gjorde dette med udgangspunkt 
i følgende problemformulering: Hvilken betydning har uddifferentieringen i et skole- og et 
praktiksystem for det læringsmiljø, der skal medvirke til de studerendes konstruktion af 
en professionsidentitet. 
Vores undersøgelse viste, dels forhold, som vi mener vedrører alle professionsbacheloruddannelser, 
dels forhold, der sandsynligvis kun gør sig gældende for professionsbacheloruddannelsen til psykomo-
torisk terapeut. 
Der tegner sig et overordnet billede, hvor den nuværende økonomiske taxameterstyring af uddannel-
sessystemet resulterer i en kontrol på det organisatoriske niveau, og som gør gennemgribende pæda-
gogiske reformer særdeles vanskelige. Luhmann peger netop på, at udviklingen af uddannelsessyste-
met forudsætter, at man arbejder på begge niveauer samtidig. Vores undersøgelse af uddannelsen til 
psykomotorisk terapeut har vist, at der er behov for udvikling af praktiksystemet som læringsmiljø, 
men så længe uddannelsen ikke er tildelt et refusionstaxameter, er uddannelsens beslutnings- og 
handlerum stærkt begrænset.  
Vi ser dette som et konkret eksempel på et generelt problem vedrørende taxameterstyringen. På den 
ene side har uddifferentieringsprocesserne resulteret i etableringen af et uddannelsessystem, der skal 
varetage ansvaret for at uddanne de kommende generationer. På den anden side domineres det ud-
dannelsespolitiske system af det økonomiske systems kommunikationsmedium på en sådan måde, at 
systemet forhindres i at træffe væsentlige pædagogiske systeminterne beslutninger.   
Laursen et al. redegør for, at det, der definerer en professionel er, at vedkommende er i stand til at løse 
en samfundsmæssig opgave på en mere kvalificeret måde end andre. Samspillet mellem et afgrænset 
opgaveområde og udviklingen af særlige professionelle kompetencer konstituerer dermed en profes-
sion. Vores undersøgelse peger på, at den psykomotoriske profession defineres så bredt i studieord-
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ningen, at det reelt er svært at finde konkrete pejlemærker i forhold til professionens samfundsmæs-
sige funktion, hvilket vanskeliggør konstruktionen af en professionsidentitet, idet der ikke kan svares 
på, hvad den skal rettes mod. En forudsætning for at det konkrete individuelle praktiker niveau kan 
udvikles er, at der via et veldefineret virksomhedsfelt kan beskrives et alment professions- institutio-
nelt niveau. 
I vores undersøgelse ser det ud til, at uddifferentieringen af uddannelsessystemet i kombination med 
et uddannelsespolitisk system, der i øjeblikket domineres af det økonomiske systems kommunikati-
onsmedium, blandt andet har den konsekvens for uddannelsessystemet, at det for at sikre sin egen 
eksistens, fokuserer på, at tiltrække så mange studerende som muligt. En måde at løse dette, er at sæl-
ge uddannelsen på, at den kan føre til mange forskellige jobfunktioner. Hvor uddannelsessystemets 
primære kommunikation burde vedrøre pædagogikken, kommer den til at handle om det, der kan fak-
tureres: hvor mange studerende består den næste eksamen?   
Konkret har uddifferentieringen i den psykomotoriske professionsbacheloruddannelse medført, at 
uddannelsen og de studerende har for ringe kontakt til praksis. De studerendes læring foregår alt 
overvejende i skolesystemet. Vi kan derfor konkludere, at professionsidentitetens ene ben, inklusio-
nen i professionsfællesskaber, ikke prioriteres tilstrækkelig højt, mens det andet ben, skolen som læ-
ringsmiljø prioriteres højt. Samtidig er det vores indtryk, at man har bibeholdt uddannelsens oprinde-
lige stærke fokus på personlig udvikling på en måde, hvor det professionsrettede formål risikerer at gå 
tabt. Desuden fastholdes dette i nogen grad på bekostning af tilegnelsen af akademiske kompetencer. 
Man kan, måske lidt polemisk sige, at der snarere er tale om konstruktion af en skoleidentitet end en 
professionsidentitet.  
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PERSPEKTIVERING 
Gennem undersøgelsen af vores problemfelt er vi blevet bevidste om, at ansvaret for at afhjælpe de 
problemer, vi har diskuteret, både ligger hos det politiske system og uddannelsessystemet. 
På det overordnede uddannelsespolitiske niveau har vi peget på, at de politiske beslutninger er domi-
neret af økonomisk detailstyring blandt andet via det detaljerede taxametersystem. Uddannelsessy-
stemets systeminterne beslutninger handler derfor i vid udstrækning om økonomisk rentabilitet frem 
for, hvilke uddannelser og hvilket uddannelsesindhold samfundet efterspørger. I et fremadrettet per-
spektiv må den uddannelsespolitiske dagsorden ændres, så fokus kan rettes mod samfundets og bor-
gernes behov for kompetencer. Det uddannelsespolitiske system må i samråd med professionssyste-
met, så kvalificeret som muligt, vurdere det fremtidige uddannelsesbehov. Uddannelsessystemet må til 
gengæld gives frihed til, i samarbejde med professionssystemet, at udvikle og gennemføre uddannel-
sen af de kommende generationer. For at kunne løfte denne opgave må tildelingen af økonomiske res-
sourcer ske på en måde, som fremmer uddannelsernes mulighed for at udvikle uddannelserne, frem 
for som tilfældet er i dag, hvor enhver tildeling på forhånd er øremærket.   
Uanset opgaven kan forekomme uløselig, mener vi, at det er vigtigt i et fremadrettet perspektiv at 
fastholde professionsbacheloruddannelsernes dobbeltrolle. På den ene side må de studerende uddan-
nes til at indgå i konkrete professioner med henblik på at løse specifikke opgaver. På den anden side 
må de studerende opnå kompetencer, som sætter dem i stand til fortsat at udvikle professionerne og 
fortsat at videreuddanne i takt med de samfundsmæssige forandringer. 
I forhold til den professionsrettede del af uddannelsen er forudsætningen for at kunne udvikle et mål-
rettet og kvalitativt godt læringsmiljø for de studerende, såvel i skole- som i praktiksystemet, at der 
tages udgangspunkt i et veldefineret virksomhedsfelt. Det er derfor gennem vores projektarbejde ble-
vet tydeligt for os, at en systematisk og målrettet dialog mellem professionerne og professionsbache-
loruddannelserne er afgørende.  
For at tilgodese behovet for at professionsudøverne kan bidrage til professionernes udvikling, må der 
ske en fornuftig tilegnelse af akademiske kompetencer, så de studerende både kan bevæge sig videre i 
uddannelsessystemet, og tilegne sig en forskningsbaseret indsigt i egen profession Der er dog en 
åbenbar risiko for, at den nødvendige akademisering af uddannelserne sker på bekostning af de stude-
rendes kontakt med professionsudøverne. Der er ingen lette løsninger på disse gordiske uddannelses-
knuder. Dialog og åbenhed om de åbenlyse dilemmaer og udfordringer er for os at se de redskaber, vi 
har til rådighed. 
Sammenfattende kan man sige, at en forudsætning for udvikling i professionsbacheloruddannelserne 
er, at der både arbejdes med de organisatoriske, såvel som de pædagogiske aspekter. De fundamentale 
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spørgsmål, som Hansen peger på, at uddannelsessystemet altid må stille sig selv, får ny og afgørende 
betydning. At være opmærksom på at besvare disse spørgsmål, kan bidrage til, at konstruktionen af en 
professionsidentitet til enhver tid er forankret i et samfundsmæssigt behov. 
I forhold til den psykomotoriske uddannelse, mener vi at kunne pege på mindst tre forhold, der kunne 
være med til at optimere det læringsmiljø, som skal medvirke til de studerendes konstruktion af en 
psykomotorisk professionsidentitet:  
 Professionen bør definere og afgrænse, hvilke samfundsmæssigt nødvendige opgaver netop 
denne profession er særligt kvalificeret til at varetage. 
 Uddannelsesinstitutionerne bør udvikle praktiksystemet gennem tættere samarbejde med 
professionsudøverne, og der bør etableres langt bedre økonomiske rammer for dette. 
 Underviserne på uddannelsesinstitutionerne bør overveje, om læringsaktiviteterne i relation 
til selvoplevelse og personlig udvikling i tilstrækkelig grad er relateret til de praktiske færdig-
heder og den profession, der på sigt skal udøves.  
 
I Schweiz har man indgået formelle aftaler med grundskolerne om ansættelser af psykomotoriske te-
rapeuter og i forlængelse af dette, er 95 % af undervisningen i den psykomotoriske uddannelse i Zü-
rich målrettet arbejdet med børn. På Windesheim Universitet i Zwolle i Holland har man ligeledes ta-
get konsekvensen af den øgede samfunds- og vidensmæssige kompleksitet ved at specialisere sig in-
denfor færre virksomhedsfelter. Uddannelsen er på denne baggrund tilrettelagt med to basisår for alle 
psykomotoriske terapeuter, hvorefter de studerende de sidste 1½ år specialiserer sig indenfor et be-
stemt område. Vi kan ikke organisere uddannelsen helt på samme måde i Danmark, men det kunne 
være interessant at undersøge mulighederne for tilsvarende specialiseringer i en dansk kontekst.  
Med henblik på at få flere handlefærdigheder med den nuværende studieordning, kunne det på samme 
måde være interessant at undersøge, hvordan man i andre beslægtede uddannelser varetager balan-
cen mellem praksislæring og akademisk læring. 
TIL SIDST ET PAR ORD OM AT SKRIVE MASTEROPGAVE.  
Undervejs i vores arbejde med denne opgave er vi ofte stoppet op og har snakket om, at lige netop 
dette, kunne vi ikke have lavet alene eller sammen med en anden makker. Vores udgangspunkter er 
umiddelbart meget forskellige; vores uddannelsesmæssige baggrund er forskellige og vores erfaringer 
med opgaveskrivning er forskellige; men gennem det første studieår, hvor vi også arbejdede sammen, 
erfarede vi, at vores arbejdsmetoder supplerer hinanden på en særdeles frugtbar måde. Vi lægger beg-
ge vægt på den frie kreative dialog om alle opgavens elementer, vi er enige om at de lange diskussioner 
om teorier, empiri, overvejelser og for-forståelser, er vores vej frem til erkendelse. Samtidig er vi beg-
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ge strukturerede og metodiske i vores tilgang til opgaveløsning og kunne derfor både holde mange 
bolde i luften og sikre fremdrift i arbejdet. Det har for os begge været en stor tilfredsstillelse at samar-
bejde på netop denne måde og dermed producere en opgave, som har givet os mange nye indsigter. 
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BILAG 1 
 
Interviewguide til psykomotoriske professionsudøvere 
Motivation, uddannelse og job 
Hvornår er du uddannet afspændingspædagog? 
Hvad var det der gjorde at du ville være afspændingspædagog? 
Fik du indfriet dine forventninger? 
Hvordan vil du beskrive dit arbejde som afspændingspædagog? 
Hvad er det bedste for dig ved at arbejde som afspændingspædagog? 
Hvad er det mest udfordrende for dig ved at arbejde som afspændingspædagog? 
Hvordan synes du uddannelsen hænger sammen med de jobmuligheder du har bagefter? 
Hvilken betydning tror du, det har for afspændingspædagogikken, at det har ændret sig fra et 
praksisfag til et mere videnskabeligt fag? 
Er der noget, der – med de erfaringer du har – ville være godt at medtænke i forhold til udvik-
ling af uddannelsen? 
Afspændingspædagogik som fag (identitet?) 
Hvad synes du er særligt ved afspændingspædagogik? 
Hvordan adskiller afspændingspædagogik sig fra andre beslægtede fag? 
Hvilke forskelle og ligheder oplever du der er mellem dit arbejde og andre beslægtede fag-
gruppers arbejde?  
Hvilken betydning tror du ændringen af uddannelsen fra et praksisfag til et mere teoretisk fag 
har betydning for de kommende afspændingspædagoger? 
Hvad tænker du om ændringen af fagtitlen fra afspændingspædagog til psykomotorisk tera-
peut? 
Hvilken fagtitel kan du bedst identificere dig med?  
Hvorfor? 
____________________________________________________________________ 
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Samfundets anerkendelse 
Er det en samfundsmæssig nødvendighed at der findes afspændingspædagogik? 
Hvordan oplever du professionens anerkendelse (i ”samfundet”)? 
Har anerkendelsen ændret sig? 
Hvordan? 
Hvad tror du, der skal til for at styrke anerkendelsen af professionen? 
_____________________________________________________________________ 
 
Afslutningsspørgsmål 
Er der noget, du synes, vi mangler at spørge om eller som du gerne vil fortælle? 
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BILAG 2 
Samtykkeerklæring  
i forbindelse med Master-projekt ved Roskilde Universitet 
 
Vedrørende masterprojektet: Professionsidentitet på to ben  
Udarbejdet af:   True Larsen og Anette Knudsen 
Formålet med projektet: At undersøge, hvilken betydning uddifferentieringen af et 
skole- og et praktiksystem har for det læringsmiljø, der skal 
medvirke til de studerendes konstruktion af en professions-
identitet. 
 
Jeg giver hermed samtykke til, at jeg vil deltage i ovenstående projekt.  
I den forbindelse kan mine oplysninger m.v. bruges af de studerende, der udarbejder med master-
projektet. 
Jeg er blevet informeret om: 
1. At deltagelse er frivillig og det er uden konsekvenser at sige nej til deltagelse. 
2. At jeg kan trække mig fra deltagelse i projektet på et hvilket som helst tidspunkt, dog senest inden 
den 15. marts 2010. 
3. At ingen informationer gives videre i en sådan grad at min identitet kan genkendes. 
4. At fortrolige oplysninger slettes/makuleres efter at prøven er afsluttet 
5. De studerende har tavshedspligt 
6. Projektets formål, de anvendte metoder, det forventede udbytte og mulige risici, der kan være for-
bundet ved at deltage. 
 
Navn:  ____________________________________________ 
 
Underskrift:  ____________________________________________ 
 
Dato:  _____________________________________________ 
